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مقاصد الشارع في حفظ العلاقات الاجتماعية من خلال آية التعارف – 
دراسة أصولية 
الملخص:
اإن ادع��اء بع ��ض المجتمع��ات الاإ�صامية الانتقاء ال�ص��الي والتمييز العن�ص��ري بعلم اأو بجه��ل، وكذلك جهلهم 
بمق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية ت�صبب بظهور بع�ض الاأمرا�ض الاجتماعية التي فتكت بالمجتمعات 
الاإ�صامي��ة، فانت�ص��رت على اإثرها الفرق��ة والاأنانية والبغ�ض والكراهية، ول��ذا ا�صتهدف هذا البحث مق�صدي 
الم�ص��اواة وحف��ظ الكرامة الاإن�صانية في اآية التع��ارف وبيان كيف اأن ال�صارع الحكيم اأك��د على هذين المق�صدين 
واأهميتهما ووجوب العمل بهما، وذلك ل�صمان الم�صاواة والعدل، وتحقيق بقية المقا�صد الاأخرى المتعلقة بحفظ 
ال�صروري��ات الخم�ض، وق��د ا�صتعمل الباحث المنهج الا�صتقرائ��ي والمنهج الو�صفي والمنه��ج التحليلي، وقد خل�ض 
البح��ث اإلى اأن ا�ص��ل الب�صري��ة واحد وه��و اآدام وحواء عليهما ال�ص��ام، واأن تطبيق مق�ص��دي الم�صاواة وحفظ 
الكرام��ة الاإن�صاني��ة يعد �صمانا لاأخوة وللحفاظ على بقية المقا�صد الاأخرى، كم��ا اأنه يعد الو�صيلة الوحيدة 
للق�ص��اء عل��ى الاأمرا ��ض الاجتماعي��ة التي نتجت ع��ن جهل البع ��ض بهذي��ن المق�صدين، وع��دم تطبيق هذين 
المق�صدين �صيفوت على الاأمة م�صالح عظيمة، و�صيت�صبب بمفا�صد كثيرة. 
الكلمات المفتاحية: المقا�صد، الم�صاواة، العاقات الاجتماعية، الكرامة الاإن�صانية.
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A Jurisprudence Study of the Purposes (Maqasid) of Sharia 
for Preserving Social Relations by the Quranic Verse of 
Acquaintance
Abstract:
The claim of some Muslim communities for racial selection and racial 
discrimination, knowingly or unknowingly, and their ignorance of the goals 
of equality and the preservation of human dignity has caused the emergence 
of some social diseases that plagued the Islamic communities. This also has 
led to the spread of division, selfishness and hatred. Therefore, this study 
aimed to investigate equality and the preservation of human dignity in the 
Quranic verse of acquaintance to show how Allah Almighty stressed these two 
purposes (Maqasid), their importance and the need to comply with them, in 
order to ensure equality and justice, and to achieve the rest of other purposes 
related to the preservation of the five necessities. The researcher used the 
inductive, descriptive and analytical approach. The research concludes that 
the origin of mankind is Adam and Eve (Peace Be Upon Them) and that 
the application of the purposes of equality and the preservation of human 
dignity is a guarantee for brotherhood and other purposes. This is the only 
way to eliminate the social diseases that resulted from ignorance of these two 
purposes. The non-application of these two purposes will make the Muslim 
nation lose great benefits, and will cause many evils.
Keywords: Purposes (Maqasid), Equality, Social relations, Human dignity.
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المقدمة:
الحم��د لله القائ��ل: }َي��ا اأَيُّ َها النَّ ا���ُض اتَّ ُقوا َربَّ ُكُم الَّ��ِذي َخَلَقُكم ِمّ ن نَّْف�ٍض َواِح��َدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَه��ا َوَبثَّ ِمْنُهَما 
ِرَجاًلا َكِثًيرا َوِن�َصاًء{ (الن�صاء، 1( واأ�صلي واأ�صلم على اأف�صل خلق الله القائل: (اأَلا لا َف�صْ َل ِلَعَرِبٍي َعَلى اأَْعَجِمي، 
َولا لْعَجِمي َعَلى َعَرِبي، َولا لاأَْحَمَر َعَلى اأَ�ْصَوَد، َولا لاأَ�ْصَوَد َعَلى اأَْحَمَر اإِلا ِبالتَّ ْقَوى((1(. 
وبعد:
ف��اإن المتتب��ع لن�صو ��ض ال�صريعة الاإ�صامية، ي��رى فيها تكاما في جمي��ع جوانبها، واأنها ته��دف لتحقيق مقا�صد 
عظم��ى، لاإ�صاح الفرد والمجتم��ع على حد �صواء، ولذا نجد اأن ال�صريعة الربانية ت�صعى لتحقيق مبداأ الم�صاواة 
والاأخ��وة ووح��دة �صف الاأمة، وحف��ظ كرامتها، وهذه دلالة وا�صحة على اأن ال�ص��ارع الحكيم �صبحانه وتعالى 
اأراد من ذلك تحقيق مقا�صد لا ت�صلح حياة الاأمة اإلا بها، واأن حياة النا�ض لا ت�صلح اإلا بالمحافظة عليها وهي: 
الدي��ن، النف���ض، العر ��ض، المال، والعقل، وهذا �صحيح لا مراء فيه، ولكن ه��ذا لا يعني ح�صر المقا�صد ال�صرعية 
في ه��ذه الخم���ض، ب��ل هن��اك مقا�صد لا تقل اأهمي��ة عن هذه المقا�ص��د، اإذ لا ت�صتقي��م حياة الب�ص��ر، والاأمة اإلا 
بتحقيقه��ا، والمحافظ��ة عليه��ا، وم��ن ذلك حف��ظ العاق��ات الاجتماعية من خ��ال مق�صدي الم�ص��اواة، وحفظ 
الكرامة الاإن�صانية، والذي اأ�صار اإليهما ال�صارع في اآية التعارف.
اإن حف��ظ العاق��ات الاجتماعية، من خ��ال تحقيق مبداأ الم�ص��اواة والكرامة على ما يواف��ق الدين، من اأعظم 
النعم، وفواتها يحدث خلًا كبيرًا في �صفوف الاأمة، ويهدد وحدتها واأمنها، ولعظم هذه المقا�صد واأهميتها ذكرها 
الله تب��ارك وتع��الى في قوله: }يا اأيها النا�ض اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �صعوبا وقبائل لتعارفوا اإن 
اأكرمك��م عن��د الله اأتقاك��م{ (الحجرات، 31(، وقد وردت اآيات عديدة في كت��اب الله، واأحاديث كثيرة في �صنة 
نبين��ا محم��د – �صلى الله علي��ه و�صلم، تحث على حف��ظ العاق��ات الاجتماعية وتحقيق ه��ذه العاقة واقعًا 
ملمو�ص��ًا في حي��اة النا���ض، وورد النهي في اآي��ات واأحاديث عديدة، ع��ن اأ�صياء تحول دون تحقي��ق هذه المقا�صد، 
فاإننا عند التاأمل نجد اأن ال�صريعة نهت عن كل ما من �صاأنه اأن يوقع الفوارق الطبقية، والعن�صرية، وال�صالية، 
ون�صر العداوة، والبغ�صاء بين الم�صلمين.
وه��ذا البحث ي�صتعر�ض مقا�صد ال�ص��ارع في حفظ العاقات الاجتماعية من خال اآية التعارف، ويذكر الاآيات 
القراآني��ة والاأحادي��ث النبوية، التي تدل دلالة وا�صحة على اأهمية هذه المقا�صد، ومكانتها في ال�صريعة، وبين 
كيف اأن ال�صريعة �صعت لتحقيقها، ونهت عن كل ما من �صاأنه اأن يحول دون تحقيقها.
الدرا�صات ال�صابقة:
م��ن خ��ال م�ص��ح الدرا�ص��ات ال�صابق��ة، تب��ين اأن هناك م��ن تحدث ع��ن المقا�صد كعل��م م�صتقل ممثل��ة بالحفاظ 
 عل��ى ال�صروري��ات الخم���ض: الدي��ن، النف���ض، العر ��ض، الم��ال، والعق��ل، كالاإم��ام ال�صاطب��ي رحم��ة الله علي��ه 
(7141ه�- 7991(، في كتابه الموافقات. وهناك من و�صع الحديث عن المقا�صد من العلماء المعا�صرين منهم محمد 
الطاه��ر ب��ن عا�صور، فق��د اأ�صار في كتابه مقا�ص��د ال�صريع��ة اإلى اأن مقا�صد ال�صارع لا تنح�ص��ر في الحفاظ على 
الكليات الخم�ض، بل هناك مقا�صد اأخرى لا تقل اأهمية عن تلك المقا�صد منها مق�صد الم�صاواة، لكنه لم يتعر�ض 
له��ا بالتف�صي��ل والدرا�صة، واإنما اأ�صار اإليها في كتابه مقا�ص��د ال�صريعة اإ�صارة طفيفة (5241ه�- 4002(. و�صار 
عل��ى ه��ذا المنهج عدد من العلماء مث��ل عال الفا�ص��ي (3991(، اإلا اأن حديثه عن الم�صاواة اأخ��ذ منحى فل�صفيا 
وقانوني��ا. وتح��دث اإ�صماعي��ل ال�ُصَلمي عن مق�صد الاأخ��وة في اآية التعارف (5102(. وتن��اول ع�صام اأزديمو�صي 
(4102( الم�ص��اواة كمق�ص��د في فري�صة الحج. وتحدث خالد حنفي (7102( عن م�صاواة المراأة بالرجل. غير اأن 
هذه الدرا�صات لم تتناول مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية من وجهة نظر اأ�صولية يبرز دورهما في 
 تحقي��ق مقا�صد ال�صريعة الاأخرى (الدين، النف�ض، العر�ض، المال، والعقل(، فمبداأ الانتقاء ال�صالي، والتمييز
(1)   ابن  حنبل  (د.ت/5/114)،  حديث  رقم  63532،  الزيلعي  (8141هـ-  7991/3/972)،  حديث  رقم  2058،  �شححه  الإمام  الألباني،  ال�شل�شلة  ال�شحيحة 
(6/991). 
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  عن الاآخرين يوؤدي اإلى الظلم والت�صلط وح�صر ثروات الاأمة وممتلكاتها على فئة من النا�ض، ولذا فقد تناول
 الباح��ث مق�ص��دي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صاني��ة في اآية التعارف من وجه نظ��ر اأ�صولية باعتبارهما من 
المقا�ص��د التي يتوقف ح�صولهما على تحقيق بقية المقا�صد الاأخرى، وحل م�صكلة الت�صلط والتمييز، وتناولهما 
بمفهومهم��ا الع��ام الذي يدعو اإلى الم�صاواة ب��ين النا�ض عامة والم�صلمين خا�صة، م�ص��اواة في الحقوق والواجبات 
اأمام ال�صريعة الاإ�صامية بعيدا عن كل الاعتبارات الطائفية. 
م�صكلة البحث: 
تكمن م�صكلة هذا البحث فيما يلي:
1.  ظهور الفوارق الوهمية، التي تنتج عن التفريق بين النا�ض على اأ�ص�ض جاهلية.
2.  تفكك الن�صيج الاجتماعي في المجتمع، وف�صو الاأنانية. 
3.  �صع��ف قوة المجتم��ع، وزوال هيبته، فالفرق��ة، والاختاف، والبغ�ص��اء، توؤدي اإلى ال�صع��ف، بل اإلى زوال 
ال�صلطان. بينما الاتحاد، والاتفاق، والتحاّب، �صبب للقوة وا�صتمرار ال�صلطان.
4.  ا�صتب��دال رابط��ة الاإ�صام بروابط اأخ��رى، مما �صماه الاإ�ص��ام جاهلية، فيترابط النا�ض به��ا، وينت�صبون 
اإليها، ويفاخرون بها، كالوطنيات، والقوميات، والقبليات، وغير ذلك، وهذا مما ي�صعى له اأعداء الاإ�صام؛ 
اأن يفرق��وا الم�صلم��ين، ويجعل��وا بينه��م رواب��ط متع��ددة، غير الاإ�ص��ام، يتحزب��ون عليها، وينتم��ون اإليها، 
ويعت��زون به��ا. ولق��د اأثارت هذه الم�صكل��ة اأ�صئلة عدة تم الاإجاب��ة عنها من خال ه��ذا البحث، وهي على 
النحو الاآتي:
اأ�صئلة البحث:
1.  ما المقا�صد؟
2.  ما الم�صاواة؟ 
3.  ما المق�صود بمق�صد الم�صاواة؟
4.  ما الاأدلة على مق�صد الم�صاواة؟
5.  ما فوائد الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية؟
6.  ما الكرامة؟
7.  ما الق�صود بمق�صد الكرامة؟
8.  ما الاأدلة على مق�صد الكرامة؟
9.  ما فوائد وثمار تطبيق مق�صد الكرامة؟
اأهمية البحث: 
تكمن اأهميته فيما يلي:
1.  اإن الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية من اأهم مقا�صد ال�صريعة الاإ�صامية. 
2.  تغيب الكثير من مقا�صد ال�صريعة تغيبا مجتمعيا من اأبرزها مق�صدا الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية.
3.  ظه��ور بع�ض الاأمرا�ض الاجتماعي��ة التي �صببت الفرقة بين النا�ض ونتج عنه��ا الظلم والقهر والا�صتعباد 
والت�صلط، كادعاء بع�ض النا�ض الانتقاء ال�صالي.
4.  توقف حفظ ال�صروريات الخم�ض على الحفاظ على مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية.
5.  بي��ان حر ��ض ال�صريع��ة الاإ�صامي��ة على تحقي��ق مقا�صدها في حي��اة النا���ض بغر�ض جل��ب الم�صالح ودفع 
المفا�صد. 
6.  معالجة م�صاألة الانتقاء ال�صالي والتي �صيطرت على اأذهان كثير من النا�ض.
7.  اإن تحقي��ق مق�ص��د العم��ران والحري��ة والع��دل متوقف على تحقي��ق مق�ص��دي الم�صاواة وحف��ظ الكرامة 
الاإن�صانية.
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8.  اإن تحقي��ق مق�ص��د وح��دة الاأمة وتقدمها ونب��ذ الفرقة وال�صت��ات متوقف على تحقيق مق�ص��دي الم�صاواة 
وحفظ الكرامة الاإن�صانية.
9.  الق�صاء على الاأمرا�ض الاجتماعية الناتجة عن ممار�صة التميز ال�صالي.
حدود البحث: 
-  مق�صدا الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية في اأية التعارف الاآية (31( من �صورة الحجرات.
-  الجن�ض الب�صري ب�صكل عام، والم�صلمون على وجه الخ�صو�ض.
التعريفات الاإجرائية:
-  تعري��ف المقا�صد: م�صال��ح وغايات يهدف ال�ص��ارع لتحقيقها في حياة المجتمع الاإ�صام��ي، من خال اأحكام 
ال�صريعة، يعود نفعها على الاأفراد، والمجتمع، في دينهم، ودنياهم.
-  تعري��ف العاقات الاجتماعية: هي �صور م��ن �صور التفاعل الاجتماعي بين طرفين اأو اأكثر، بحيث تكون 
لدى كل طرف �صورة عن الاآخر، والتي توؤثر �صلبا اأو اإيجابا على حكم كل منهما لاآخر.
-  تعريف الم�صاواة: عدم التمييز بين الاأفراد ب�صبب الاأ�صل اأو اللغة اأو العقيدة اأو الجن�ض، لاأن الب�صر كلهم 
مت�صاوون في التكاليف والاأعباء العامة، والحقوق والحريات العامة.
-  تعريف الكرامة: �صعور بال�ّصرف والقيمة ال�صخ�صّية يجعله يتاأّثر ويتاأّلم اإذا ما انتق�ض قدره.
منهجية البحث وإجراءاته:
لتحقي��ق اأه��داف البحث، تم ا�صتخدام المنهج الا�صتقرائي والو�صفي القائ��م على التحليل العلمي والا�صتنباط، 
وذل��ك م��ن خ��ال تتبع اأق��وال الفقه��اء والاأ�صوليين والتطبي��ق والتنظير. ولتحقي��ق هذا المنهج اتب��ع الباحث 
الخطوات الاآتية:
1.  عزو الاآيات القراآنية اإلى �صورها وبيان اأرقامها على ح�صب ترتيبها في الم�صحف ال�صريف.
2.  تخريج الاأحاديث والاآثار من م�صادرها الرئي�صية.
3.  ا�صتقراء وتتبع وجمع ما تعلق بمو�صوع البحث، من اأقوال الفقهاء والاأ�صوليين وتوثيقها من م�صادرها.
4.  ترجمة الاأعام المغمورة الواردة في البحث.
5.  و�صع فهر�صة في نهاية البحث للم�صادر والمراجع. 
نتائج البحث ومناق�صتها:
المبحث الاأول: المقا�صد ال�صرعية ومراتبها:
المطلب الاأول: تعريف المقا�صد:
تعريف المقا�صد لغة: يطلق لفظ المقا�صد في اللغة على معان متعددة منها:
1. الاأَمُّ والاعتزام وطلب ال�صيء واإتيانه والتوجه اإليه:
تق��ول: ق�ص��ده وق�صد ل��ه وق�صد اإليه اإذا اأَمَّ ه وطلبه بعينه ونحا نحوه، وم��ن ذلك ما جاء في �صحيح البخاري: 
«فق�صدت لعثمان حتى خرج من ال�صاة»(1(، وفي �صحيح م�صلم: «فكان رجل من الم�صركين اإذا �صاء اأن يق�صد اإلى 
رجل من الم�صلمين ق�صد له فقتله»(2(. 
(1)  البخاري (7041هـ - 7891/3/1531)، حديث رقم 3943. 
(2)  م�شلم (د.ت/1/79)، حديث رقم 79. 
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والتيم��م اأ�صله الق�صد، قال تعالى:(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون( (البقرة، 762(، اأي: لا تق�صدوا، وقال 
اب��ن جن��ي(1(: اأ�صل (ق �ض د( ومواقعها في كام العرب: الاعتزام، والتوج��ه، والنهود، والنهو�ض نحو ال�صيء، 
على اعتدال كان ذلك اأو جور(2(.
2. ا�صتقامة الطريق(3(: 
ومنه قوله تعالى: }َوَعَلى اللهَّ ِ َق�صْ ُد ال�صَّ ِبيِل َوِمْنَها َجاِئٌر َوَلْو �َصاء َلَهَداُكْم اأَْجَمِعَين{ (النحل، 9(، اأي: على الله 
تبيين الطريق الم�صتقيم، والدعاء اإليه، بالحجج، والبراهين الوا�صحة. وطريق قا�صد؛ اأي �صهل م�صتقيم(4(.
3. الو�صط بين الطرفين: 
ومن��ه الحدي��ث: (الق�صَد الق�صَد تبلغوا((5(، اأي عليك��م بالق�صد من الاأمور، في القول، والفعل، وهو الو�صط بين 
الطرف��ين. والق�ص��د في ال�صيء؛ خاف الاإفراط فيه، وهو ما بين الاإ�صراف، والتقتير. والق�صد في المعي�صة؛ اأن لا 
ي�صرف، ولا يقتر. وفي الحديث: (ما عال مقت�صد قط((6(، اأي ما افتقر من لا ي�صرف في الاإنفاق. 
وفي الق��راآن الكريم: }ُثمَّ اأَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن ا�صْ َطَفْيَنا ِم��ْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلمٌ لِّ َنْف�ِصِه َوِمْنُهم مُّ ْقَت�صِ ٌد َوِمْنُهْم 
�َصاِبٌق ِباْلخَ ْيرَ اِت ِباإِْذِن اللهَّ ِ ِذلَك ُهَو اْلَف�صْ ُل اْلَكِبُير{ (فاطر، 23(، وهو بين الظالم لنف�صه، وال�صابق بالخيرات(7(.
تعريف المقا�صد ا�صطاحا:
اأولا: تعري��ف المقا�ص��د عند العلماء القدام��ى: لم يرد تعريف جامع مانع لمادة المقا�ص��د عند العلماء القدامى 
الذين اهتموا بهذا العلم، من اأمثال الغزالي(8(، و ال�صاطبي(9(، وهذا يرجع اإلى اأ�صباب كثيرة، منها ما يلي(01(:
1.  ك��ون المقا�ص��د عنده��م كانت وا�صحة لا تحت��اج اإلى تعريف. يق��ول الدكتور اأحمد الري�ص��وني: «اأما �صيخ 
المقا�ص��د “اأب��و اإ�صحاق ال�صاطب��ي” فاإنه لم يحر�ض على اإعط��اء حد وتعريف للمقا�ص��د ال�صرعية، ولعله 
 اعت��بر الاأمر وا�صحا، وي��زداد و�صوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخ�ص ��ض للمقا�صد “الموافقات”»
(11(.
2.  كان ج��ل اهتمامه��م الاجتهادي مقت�صرا على ا�صتح�صار تلك المقا�صد والعم��ل بها اأثناء الاجتهاد الفقهي، 
دون اأن يولوها حظها من التدوين تعريفا وتمثيا وتاأ�صيا وغير ذلك(21(.
اأما م�صمى التعريف؛ فاإنه مب�صوط في الباطن بطريقة غير مبا�ِصرة ومن ذلك ما يلي:
قال ال�صاطبي: «اإن ال�صارع ق�صد بالت�صريع اإقامة الم�صالح الاأخروية والدينية»(31(. 
(1)  هو اإمام العربية، اأبو الفتح عثمان بن جني المو�شلي، ولد بالمو�شل وتوفي ببغداد، �شنة 293هـ عن نحو 56 عاما. �شاحب الت�شانيف. منها (�شرح ديوان المتنبي، 
المحت�شب في �شواذ القراءات، و �شر ال�شناعة) وغيرها/ ابن خلكان (د.ت/3/642). 
(2)  ابن منظور (د.ت/3/353). 
(3) الفراهيدي (د.ت/5/45). 
(4) ابن كثير (1041هـ/2/465). 
(5) البخاري (7041هـ- 7891/5/3732)، حديث رقم 7906. 
(6) الطبراني (4041هـ- 3891/21/321) حديث رقم 65621، الهيثمي (7041هـ/01/252)، الهندي (9141هـ- 8991/42)، حديث رقم 2345. وذكر الطبراني في 
المعجم الأو�شط باب الميم اأنه حديث مرفوع، وذكر الألباني اأنه �شعيف، انظر �شعيف الجامع (42)، حديث رقم 0015. 
(7) ابن منظور (د.ت/3/353).
(8) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطو�شي اأبو حامد، حجة الإ�شلام فيل�شوف مت�شوف له نحو مئتي م�شنف، ولد �شنة 054هـ وتوفي �شنة 505 هـ، ورحل اإلى 
ني�شابور ثم اإلى بغداد فالحجاز، فبلاد ال�شام، فم�شر، ثم عاد، ومن م�شنفاته (اإحياء علوم الدين، والم�شت�شفى، والمنخول في اأ�شول الفقه) وغيرها من الكتب، الذهبي 
(3141هـ/91/433)، ابن قا�شي �شهبه (7041هـ/2/392). 
(9) اإبراهيم بن مو�شى بن محمد اللخمي الغرناطي ال�شهير بال�شاطبي، اأ�شولي حافظ، من اأهل غرناطة، ومن اأئمة المالكية، توفي �شنة 097هـ، له م�شنفات (الموافقات 
في اأ�شول الفقه)، (والمجال�س)، (والعت�شام في اأ�شول الفقه)، وغيرها، الزركلي (6891/1/57). 
(01) ي�شو (د.ت/01). 
(11) الري�شوني (6141هـ- 5991/5). 
(21) النجار (6002 -اأ/2/74). 
(31) ال�شاطبي (7141هـ- 7991/2/73). 
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قال الاآمدي(1(: «اإن المق�صود من ال�صرع اإما جلب الم�صلحة، اأو دفع الم�صرة، اأو مجموع الاأمرين»(2(. 
وق��ال الغ��زالي: «ومق�صود ال�صرع من الخلق خم�صة، وهو: اأن يحفظ عليه��م دينهم، ونف�صهم، وعقلهم، ون�صلهم، 
وماله��م؛ ف��كل ما يت�صمن حفظ ه��ذه الاأ�صول الخم�صة، فه��و م�صلحة، وكل ما يفوت هذه الاأ�ص��ول فهو مف�صدة، 
ودفعه��ا م�صلح��ة»(3(. ومن خال هذا التعري��ف يظهر اأن الغزالي اقت�ص��ر على اأنواع مقا�ص��د ال�صريعة العامة 
فقط.
ثانيا: تعريف المقا�صد عند العلماء المتاأخرين:
اختلف��ت اأي�ص��ا عبارات العلماء المتاأخرين في تعريف المقا�صد؛ فعرفها عّال الفا�صي(4( باأنها: الغاية منها – اأي 
من ال�صريعة –، والاأ�صرار التي و�صعها ال�صارع عند كل حكم من اأحكامها(5(.
وعرفه��ا ال�صي��خ محمد الطاهر ب��ن عا�صور(6( بقوله: مقا�ص��د الت�صريع العامة: هي المع��اني، والحكم الملحوظة 
لل�ص��ارع، في جمي��ع اأح��وال الت�صريع، اأو معظمه��ا، بحيث لا تخت ��ض ماحظتها بالكون في نوع خا ��ض من اأحكام 
ال�صريعة(7(.
وعرفه��ا وهب��ة الزحيلي(8( بقوله: هي المعاني والاأهداف الملحوظة لل�صرع في جميع اأحكامه، اأو معظمها، اأو هي 
الغاية من ال�صريعة، والاأ�صرار التي و�صعها ال�صارع عند كل حكم من اأحكامها(9(.
والماح��ظ اأن م��ا ذهب اإليه الفا�صي والزحيلي من تعريف المقا�صد بقوله��م: “الاأ�صرار التي و�صعها ال�صارع عند 
كل حكم” يق�صد بها المقا�صد الخا�صة والجزئية، وهي ما نتحدث عنها من خال اآية التعارف دلاليا.
والذي يراه الباحث �صوابا اأن تعريف المقا�صد باأنها: م�صالح وغايات يهدف ال�صارع لتحقيقها في حياة المجتمع 
الاإ�صامي، من خال اأحكام ال�صريعة، يعود نفعها على الاأفراد، والمجتمع، في دينهم، ودنياهم.
(1) هو �شيف الدين اأبو الح�شن علي بن اأبي علي بن محمد بن �شالم التغلبي الملقب، ب�شيف الدين الآمدي من كبار علماء ال�شافعية، له م�شنفات كثيرة منها (الإحكام 
في اأ�شول الأحكام في اأ�شول الفقه)، وغيرها، توفي في دم�شق �شنة 836هـ، وقيل �شنة 136هـ، ابن العماد (6041هـ/8/323).
(2) الآمدي (4041هـ/3/172). 
(3)  الغزالي (3141هـ/2/782).
(4) هو علال بن عبد الواحد بن عبد ال�شلام بن علال الفا�شي الفهري اأحد رواد الفكر الإ�شلامي المعا�شر ولد �شنة 8231هـ وتوفي �شنة 4931هـ من موؤلفاته (عقيدة 
وجهاد، دفاع عن ال�شريعة، مقا�شد ال�شريعة ومكارمها)، الزركلي (6891/4/642). 
(5) الفا�شي (3991/7). 
(7) هو: العلامة المف�شر محمد الطَّ اهر بن محمد بن محمد الطَّ اهر بن عا�شور، ولد في تون�س �شنة (6921 هـ، الموافق 9781م)، برز في عدد من العلوم ونبغ فيها، كعلم 
ال�شريعة واللغة والأدب، والإفتاء، وتم تعيينه �شيخا ًلجامع الزيتونة. األف ع�شرات الكتب، منها تف�شيره الم�شمَّ ى: "التحرير والتنوير"، و"مقا�شد ال�شريعة"، العالي 
(7141هـ- 6991/73).(31) الفا�شي (3991/7).  
(8) ابن عا�شور (5241هـ- 4002/28). 
(9) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطو�شي اأبو حامد، حجة الإ�شلام فيل�شوف مت�شوف له نحو مئتي م�شنف، ولد �شنة 054هـ وتوفي �شنة 505 هـ، ورحل اإلى 
ني�شابور ثم اإلى بغداد فالحجاز، فبلاد ال�شام، فم�شر، ثم عاد، ومن م�شنفاته (اإحياء علوم الدين، والم�شت�شفى، والمنخول في اأ�شول الفقه) وغيرها من الكتب، 
الذهبي (3141هـ/91/433)، ابن قا�شي �شهبه (7041هـ/2/392).
(01) الزحيلي (6041هـ- 6891/2/7101).  
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ق��ال �صيخ الاإ�ص��ام ابن تيمية(1(: (اإن الله بعث الر�صل بتح�صيل الم�صال��ح وتكميلها، وتعطيل المفا�صد وتقليلها، 
ف��كل م��ا اأم��ر الله به ور�صول��ه، فم�صلحت��ه راجحة على مف�صدت��ه، ومنفعته راجح��ة على الم�ص��رة، واإن كرهته 
النفو�ض((2(.
وق��د ق��ام علماء المقا�ص��د بتو�صيح المق�صد العام لل�صريع��ة، فذكر عال الفا�صي اأن المق�ص��د العام لل�صريعة هو: 
عم��ارة الاأر ��ض، وحفظ نظام التعاي�ض، وا�صتمرار �صاحها ب�ص��اح الم�صتخلفين، وقيامهم بما كلفوا به من عدل 
وا�صتقامة، ومن �صاح في العقل وفي العمل، واإ�صاح في الاأر�ض وا�صتنباط لخيراتها، وتدبير منافع الجميع(3(.
وذكر ابن عا�صور اأن من المقا�صد العامة لل�صريعة: حفظ النظام، وجلب الم�صالح، ودرء المفا�صد، واإقامة الم�صاواة 
بين النا�ض، وجعل ال�صريعة مهابة ومطاعة ونافذة، وجعل الاأمة مرهوبة الجانب مطمئنة البال(4(.
العاق��ات الاجتماعي��ة: هي �ص��ورة من �صور التفاع��ل الاجتماعي بين طرف��ين اأو اأكثر، بحي��ث تكون لدى كل 
طرف �صورة عن الاآخر، والتي توؤثر �صلبا اأو اإيجابا على حكم كل منهما لاآخر(5(.
وهن��اك روابط اجتماعية كث��يرة حفلت بها اآيات الق��راآن الكريم، كال�صورى، والعدال��ة الاجتماعية، وحقوق 
المراأة، وتحرير الرقيق.
وم��ن الرواب��ط الاجتماعية التي حث عليها الاإ�صام ون��ادى بها القراآن تكوين مجتم��ع لن�صر الحق والعدل، لا 
للفت��ح وال�صي��ادة، فق��د األغى الفك��رة القديمة التي كان��ت ترى اأن جن�ًصا ل��ه التفوق على باق��ي الاأجنا�ض، قال 
تع��الى: (ي��ا اأَيُّ ها الّنا�ُض اإِّن��ا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَث��ى َوَجَعْلناُكْم �ُصُعوب��ًا َوَقباِئَل ِلَتعاَرُف��وا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ 
اأَْتقاُكْم ٌ( (الحجرات، 31(.
المطلب الثاني: مراتب مقا�صد ال�صريعة:
عم��وم م��ن كتب في المقا�صد من العلماء ال�صابقين والمعا�صري��ن، يق�صمون المقا�صد من حيث قوتها، ومدى الحاجة 
اإليها، اإلى ثاث مراتب(6(:
المرتب��ة الاأولى: مقا�ص��د الت�صري��ع ال�صروري��ة، وه��ي الم�صال��ح الت��ي لابد منه��ا في قيام اأم��ور الدي��ن، والدنيا، 
للجماع��ات والاأف��راد، بحيث اإذا فقدها الفرد، بلغ حد الهاك اأو قاربه، واإذا انخرمت في مجتمع، اختل نظامه 
وعم ف�صاده. ومثال ذلك: حفظ ال�صرورات الخم�ض: الدين، والنف�ض، والعقل، والعر�ض، والمال.
المرتب��ة الثاني��ة: مقا�صد الت�صريع الحاجية، وهي الم�صالح التي يحت��اج اإليها النا�ض في حياتهم، فتو�صع عليهم، 
واإذا فق��دت، وق��ع النا�ض في الحرج، والم�صق��ة، ولكن لا يبلغ ذلك بالفرد حد اله��اك، ولا بالجماعة مبلغ ف�صاد 
نظامها.
المرتبة الثالثة: مقا�صد الت�صريع التح�صينية، وهي الم�صالح التي تقت�صيها محا�صن الاأخاق، ومحا�صن العادات، 
واإذا فقدت في المجتمع لم يختل نظامه، كما في فقد ال�صروريات، ولم يقع في الحرج، كما في فقد الحاجيات، اإلا 
اأن حياته تكون م�صتنكرة عند العقول ال�صليمة، والفطر الم�صتقيمة.
(1) اأحمد بن عبد الحليم بن عبد ال�شلام بن عبد الله بن اأبي القا�شم بن الخ�شر بن محمد ابن تيمية الحراني، ثم الدم�شقي، الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ 
المف�شر، الأ�شولي الزاهد. تقي الدين اأبو العبا�س، �شيخ الإ�شلام وعلم الأعلام، ولد يوم الإثنين عا�شر ربيع الأول �شنة 166هـ بحران. وتحول اأبوه وهو معه اإلى دم�شق 
فنبغ وا�شتهر، توفي �شنة 827هـ، له م�شنفات عديدة منها (مجموع الفتاوى، وال�شيا�شة ال�شرعية، وغيرها)، الذهبي (3141هـ/22/882)، الدم�شقي (د.ت/4/483).
(2)  ابن تيمية (د.ت/31/69).
(3)  الفا�شي (3991/54).
(4) ابن عا�شور (5241هـ- 4002/301).
(5) فيا�س (6102/2).
(6)  الغزالي (8141هـ/2/471)، الجويني (8141هـ/2/316)، ال�شاطبي (د.ت/2/8).
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وبالنظ��ر اإلى مو�صوع البحث (مقا�صد ال�صارع في حفظ العاقات الاجتماعية من خال اآية التعارف( نجد اأن 
مق�ص��دي الم�صاواة، وحفظ الكرامة الاإن�صانية، يمكن اأن ي�صنف في المقا�صد ال�صرورية للت�صريع، لاأن اأي اعتداء 
على ال�صرورات الخم�ض المتفق على حفظها، اإنما هو ناتج عن �صعف، وخلل في تحقيق هذين المق�صدين. فاإذا كان 
المكلف يعتبر نف�صه يختلف عن اأخيه الم�صلم من حيث المن�صاأ ووحدة الاأ�صل، فقد يحتقره و يبغ�صه وي�صتعبده، 
ب��ل وي�صتح��ل دم��ه، ولا يرى له حق��ا في م�صاواته به، بل قد يراه ع��دوًا له، فا ت�صل حينئ��ذ عما قد ينتج عن 
ه��ذا الخل��ل، من اعت��داء على الحرمات، وبغ�ض، و�ص��وء تعامل، اإذ لو علم حقيقة اأ�صل��ه ومن�صئه لتحقق العدل 
والم�ص��اواة، ولاأح��ب اأخ��اه الم�صلم، واأح��ب له ما يحب لنف�صه من الخ��ير، ولاأبغ�ض له ما يبغ ��ض لنف�صه من ال�صر، 
والله اأعلم.
المبحث الثاني: المقا�صد ال�صرعية الاجتماعية في اآية التعارف:
معل��وم اأن المقا�ص��د الاأ�صلي��ة ه��ي الت��ي �صرعت ابت��داء وق�ص��دت اأولا واأ�صا�ص��ا، ومن اأمثلته��ا التنا�ص��ل، واإعمار 
الك��ون، وهناك مقا�صد تابعة ت�صتخ��رج من المقا�صد الاأ�صلية، مثل ا�صتخراج مق�ص��د ال�صكن، والاأن�ض بالذرية، 
والا�صتمتاع بالزوجة من المق�صد الاأ�صلي، الذي هو التنا�صل. 
واأم��ا الا�صتخ��راج من المقا�ص��د الجزئية فهو يتمثل في تتب��ع العلل الكثيرة الثابتة، وال��واردة في تحديد حكمة 
واح��دة م�صتركة، فتكون تل��ك الحكمة بمثابة المق�صد الكل��ي الاأ�صلي، ومثال ذلك مق�ص��دا الم�صاواة، والكرامة، 
الم�صتخ��رج من علل النهي ع��ن ال�صخرية، والاأمر بوجوب العدل، والنهي عن التع��الي عن الاآخرين...، ومق�صد 
الاأخوة ودوام الع�صرة الم�صتخرج عن علل النهي عن الخطبة على الخطبة.....، والنهي عن الوقوع في العر�ض 
اأو الم��ال اأو الكرام��ة بالغيب��ة والنميمة والغ�صب والتغري��ر وغير ذلك (1(. قال الجوين��ي(2(: (و من لم يتفطن 
لوق��وع المقا�ص��د في الاأوام��ر و النواهي، فلي���ض على ب�ص��يرة في و�ص��ع ال�صريعة((3(،وهذه المقا�ص��د في الحقيقة 
ت�صنف على اأنها اأخ�ض في الدلالة من المقا�صد الكلية واأدل على جوهر الاإ�صام، وهي قيم تعارف الكون عليها، 
وتمي��ز الاإ�ص��ام باعتباره��ا ورعايتها وهي بمجموعه��ا تمثل د�صت��ورا اأخاقيا تنظم مدني��ة المجتمع، وتحافظ 
عل��ى وج��وده واأمنه ومن هذه المقا�صد مق�صد الم�ص��اواة والكرامة والم�صار اإليهما بدلال��ة الن�ض والاإ�صارة في اآية 
التعارف(4( وذلك على النحو الاآتي: 
قال تعالى: (يا اأَيُّ ها الّنا�ُض اإِّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُ ْنَثى َوَجَعْلناُكْم �ُصُعوبًا َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ 
اأَْتقاُكْم اإِنَّ اللهَّ َ َعِليٌم َخِبٌير( (الحجرات، 31(.
دل��ت الاآي��ة بمفهومها على وحدة الاأ�صل الب�صري في قوله تعالى: (يا اأَيُّ ها الّنا���ُض اإِّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى( 
(الحج��رات، 31(، ودل منطوق الاآية عل��ى اأن جميع النا�ض على اختاف اأجنا�صهم واألوانهم م�صلمهم وكافرهم 
من اأ�صل واحد هو اآدم وحواء عليهما ال�صام.
كم��ا دل��ت الاآية بمنطوقها اأي�ص��ا اأن الخطاب موجه للنا�ض جميع��ا، اأي اأن فيها عموما، والع��ام عند الاأ�صوليين 
(اللف��ظ الم�صتغ��رق لجمي��ع م��ا ي�صل��ح ل��ه م��ن غ��ير ح�ص��ر((5(، ق��ال ال�صافع��ي: اإن في هات��ين الاآيت��ين العم��وم 
والخ�صو ��ض(6(، فاأم��ا العموم منها، ففي قوله عز وجل: (اإِّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَك��ٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلناُكْم �ُصُعوبًا َوَقباِئَل 
 ِلَتعاَرُف��وا( (الحج��رات، 31(، فكل نف���ض خوطبت بهذا في زمان ر�صول الله �صلى الله علي��ه و�صلم، وقبله وبعده
(1) القا�شمي (د.ت/96). 
(2) عبد الملك بن عبد الله بن يو�شف بن محمد الجو يني، الملقب باإمام الحرمين ولد في جوين، �شنة 914هـ من نواحي ني�شابور، رحل اإلى بغداد ومكة ثم عاد اإلى ني�شابور، 
له م�شنفات كثيرة منها (العقيدة النظامية في الأركان الإ�شلامية، والبرهان في اأ�شول الفقه، والإر�شاد في اأ�شول الدين) وغيرها، توفي في ني�شابور �شنة 874هـ، ابن 
قا�شي �شهبه (7041هـ/2/552). 
(3) الجويني (8141هـ/2/602). 
(4) ذهب البع�س لت�شمية هذه الآية باآية التعارف منهم ال�شيخ ال�شفار (1102). 
(5) ال�شمعاني (8141هـ- 7991/1/28)، ال�شبكي (4041هـ/2/28). 
(6)  والخ�شو�س غير الخا�س، فالخا�س هو اللفظ الذي و�شع لمعنى واحد على �شبيل النفراد، اأي اللفظ الذي يدل على معنى واحد �شواء كان ذلك المعنى جن�شا كحيوان 
اأو نوعا كاإن�شان اأم كان �شخ�شا كزيد وهو قطعي بدللته باتفاق العلماء، اأبو زهرة (د.ت/851).
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 مخلوق��ة م��ن ذكر واأنثى، وكلها �صع��وب وقبائل، والخ�صو�ض وهو: (اإخراج بع�ض م��ا يتناوله العام((1(، منها في 
قول��ه ع��ز وج��ل: (اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ اأَْتقاُك��ْم اإِنَّ اللهَّ َ َعِليٌم َخِبٌير( (الحج��رات، 31(، لاأن التقوى اإنما تكون 
عل��ى م��ن عقلها وكان من اأهلها(2(. والعم��وم وال�صمول خا�صيتان لازمتان لمقا�صد ال�صريع��ة الاإ�صامية، وخا�صة 
في اأ�صوله��ا م��ن ال�صروريات، والحاجيات، والتح�صين��ات، فهي مبثوثة في كل مباحث ال�صريع��ة، �صاملة لاأبوابها 
واأدلتها، تعم الجزئيات وت�صتغرق الكليات، ولا تخت�ض بجهة دون اأخرى، اأو بمو�صع دون اآخر، اأو بقاعدة دون 
قاع��دة، فه��ي اأ�ص��ول ال�صريعة والكافية في م�صالح الخل��ق عموما وخ�صو�صا، بحيث لا تفتق��ر تلك الكليات اإلى 
اإثباتها عن طريق قيا�ض اأو غيره(3(.
كم��ا دل��ت الاآية بمفهوم الاإ�صارة عل��ى مقا�صد عظيمة من مقا�ص��د ال�صريعة، وهما مق�صدا الم�ص��اواة، والاأخوة، 
ودل��ت بمنطوقه��ا على مق�صد الكرامة وذلك اأن وح��دة الاأ�صل الب�صري، يلزم منها ك��ون النا�ض من اأ�صل واحد، 
اإعان مبداأ الم�صاواة الاإن�صانية، والاأخوة الب�صرية وحفظ الكرامة الاإن�صانية. وفيما يلي عر�ض لهذه المقا�صد 
على النحو الاآتي:
المطلب الاأول: مق�صد الم�صاواة:
لتعري��ف مق�ص��د الم�صاواة باعتباره لقبا مف��ردا لا بد من تعريف �صقيه (مق�صد، وم�ص��اواة(، وفيما يلي تعريف 
الم�صاواة على اعتبار اأن المق�صد قد عرف �صابقا.
تعريف الم�صاواة لغة: يطلق لفظ الم�صاواة وم�صتقاته في اللغة على معان متعددة منها(4(:
1.  الع��دل والن�صف��ة فيق��ال: ال�صَّ َواُء: الع��دل، ق��ال الله تعالى:(َفْانِبْذ اإَِلْيِه��ْم َعَلى �َص��َواٍء( (الاأنفال، 85(، 
يقال: �َصاوى ال�صيُء ال�صيَء، اإذا عادله؛ ويقال: فان وفان �َصواء، اأي مت�صاويان؛ وقوم �َصواء؛ لاأنه م�صدر 
لا يثنى ولا يجمع؛ وهما على �َصِويَّ ٍة من هذا الاأمر، اأي على �صواء؛ وال�صَّ ِويَّ ُة َوال�صَّ َواُء: العدل والن�صفة.
2.  الو�ص��ط و�َص��َواُء ال�صَّ ْيِء: و�صط��ه، قال الله تع��الى: (ِفي �َصَواِء اَلجِحي��ِم( (ال�صاف��ات، 55(، ويقال: مكان 
�صواء، اأي متو�صط بين المكانين.
3.  التماثل فيقال �َصَواُء ال�صيء: مثله، والجمع اأ�صواء، ومنه: ا�صتوى ال�صيئان وت�صاويا: تماثا.
تعري��ف الم�ص��اواة ا�صطاحا: التعري��ف الا�صطاحي للم�ص��اواة لا يخرج عن التعريف اللغ��وي ويمكن تعريف 
الم�صاواة باأنها: 
1.  ع��دم التميي��ز بين الاأف��راد ب�صبب الاأ�ص��ل اأو اللغ��ة اأو العقيدة اأو الجن���ض، لاأن الب�صر كله��م مت�صاوون في 
التكاليف والاأعباء العامة والحقوق والحريات العامة(5(. 
2.  َتمَ اُث��ٌل َكاِم��ٌل اأََماَم الَقاُنوِن، َوَتَكاُفوؤٌ َكاِم��ٌل اإَِزاَء الُفَر�ِض، َوَتَواُزٌن َبْينَ الَِّذيَن َتَفاَوَت��ْت ُحُظوُظُهْم ِمن الُفَر�ِض 
المَُتاَحِة ِللَجِميِع(6(.
3.  خ�صوع ل�صلطان قانون الاإ�صام الذي لا يفرق بين واحد واآخر.
ويترت��ب عل��ى ذلك اأن��ه لي�ض لاأحد اأن َيدعي الرق��ي والتمتع بالحقوق، فلم يجعل منزل��ة اأو ميزة حقًا لاأفراد 
اأ�ص��رة معين��ة لا ي�صتمتع بها �صواهم، فكل منا�ص��ب الدولة من اإمارة الموؤمنين اإلى اأ�صغ��ر من�صب فيها، حق م�صاع 
بين اأفراد الاأمة.
(1)  ال�شبكي (4041هـ/2/911).
(2)  ال�شافعي (0041هـ/1/42) ال�شافعي (3931هـ/7/572)، ال�شاطبي (د.ت/2/792).
(3) ي�شو (د.ت/57).
(4)  الفراهيدي (د.ت/1/623)، ابن منظور (د.ت/11/016)، الفيومي (0141هـ/2/294)، المناوي (0141هـ/1/605).
(5)  المدري (د.ت/9).
(6)  ابن الخوجه (5241هـ/2/721).
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تعري��ف مق�ص��د الم�صاواة: وبناء على ما �صبق يمك��ن تعريف مق�صد الم�صاواة باعتباره لقب��ا مفردا باأنه: المعاني 
والحك��م والاأ�ص��رار الملحوظ��ة لل�ص��ارع، المتمثلة في الخ�ص��وع ل�صلطان قان��ون الاإ�صام، الذي لا يف��رق بين واحد 
واآخر.
اإذا فالم�ص��اواة مق�ص��د �صرعي ن�ص��اأ عن عموم ال�صريع��ة، كقولنا: الم�صلم��ون �صواء باأ�صل الخلق��ة واتحاد الدين، 
وكل ما �صهدت به الفطرة من الت�صاوي فيه فر�صته اأحكام ال�صريعة، وكل ما �صهدت الفطرة منه بالتفاوت بين 
النا���ض كان الت�صريع بمعزل عن فر�ض الاأحكام ال�صرعي��ة فيه مت�صاوية، فالنا�ض �صواء في الب�صرية، في حقوق 
الحي��اة بح�ص��ب الفط��رة، وهم مت�ص��اوون في اأ�ص��ول الت�صريع، وذلك في حف��ظ الدين، وحف��ظ النف�ض، وحفظ 
الن�صب، والمال، والعقل(1(.
فالم�ص��اواة في الت�صري��ع لاأمة ناظرة اإلى ت�صاويهم في الخلقة وفروعها، مم��ا لا يوؤثر التمايز فيه اأثرا في �صاح 
العالم، فالنا�ض �صواء في الب�صرية(2(.
المطلب الثاني: الاأدلة الدالة على مق�صد الم�صاواة والاآثار المترتبة على تحقيقه:
الاأدلة الدالة على مق�صد الم�صاواة:
ينظ��ر الاإ�ص��ام للم�صاواة باعتبارها مق�صدا عظيم��ا من مقا�صد الت�صريع و�صمة من �صمات��ه، واأ�صا من اأ�صوله، 
فالاإ�ص��ام يق��رر اأن النا���ض �صوا�صي��ة، وفي ظله ت��ذوب ف��وارق الجن�ض والل��ون، وتتحطم �صف��ة الح�صب والجاه 
وال�صلط��ان، فا تفا�صل بينه��م في اإن�صانيتهم، واإنما التفا�صل يرجع اإلى اأ�ص���ض اأخرى .فالله تعالى خلق النا�ض 
بح�ص��ب فطرتهم متماثلين، وكذل��ك ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا متكافئين، ولقد اأعل��ن القراآن الكريم هذا المق�صد 
ب��ين الب�ص��ر كلهم، لا ب��ين مواطني اأمة اأو اأبن��اء ملة، قال تعالى: (ي��ا اأَيُّ ها الّنا�ُض اإِّن��ا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَك��ٍر َواأُْنَثى 
َوَجَعْلناُك��ْم �ُصُعوب��ًا َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ ِ اأَ ْتقاُكْم اإِ نَّ اللهَّ َ َعِليٌم َخِبٌير( (لحجرات، 31(، ثم نادى 
ه��وؤلاء النا���ض اأنف�صهم لي�صمنوا لوجوده��م البقاء ولمجتمعهم الاأمن والطماأنين��ة، وذلك بالاإقاع عن الحروب 
الخا�ص��ة والعامة، والتداعي اإلى ال�صام الدائم والتعاون علي��ه، ولقد كانت الحروب �صيئا م�صروعا بين الب�صر 
بجميع اأ�صكالها، �صواء منها الدفاعية اأو الهجومية، و�صواء منها ما كان لغ�صب مال اأو عر�ض اأو ملك، اأو حماية 
ذل��ك كل��ه، فجاء الاإ�صام بت�صريع يفر�ض ال�صام ويبيح بقدر ال�ص��رورة ا�صتعمال الو�صائل الدفاعية، فالحرب 
الت��ي تك��ون لتف��وق �صعب عل��ى �صعب، اأو لاأج��ل التو�صع وال�صيط��رة اأو لاأجل الانتق��ام، اأو ال�صال��ة اأو المذهبية 
اأو الث��اأر ممنوع��ة(3(، لاأنه��ا لا تن�صجم م��ع مق�صد ال�صارع في الحف��اظ على المعاني والحكم الت��ي �صرعت لاأجلها 
الم�ص��اواة، م��ن حفظ العاقات الاجتماعية بين النا�ض المخلوقين من نف�ض واح��دة، قال تعالى: (يااأَيُّ َها النَّ ا�ُض 
اتَّ ُقوا َربَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ن نَّْف�ٍض َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكِثيرًا َوِن�َصاآًء...( (الن�صاء، 1(.
قال الرازي(4(: واأما الاأ�صوليون فقد اتفقوا على اأن الخطاب عام لجميع المكلفين، وهذا هو الاأ�صح لوجوه:
(1) ابن الخوجه (5241هـ/2/721). 
(2)  ابن الخوجه (5241هـ/2/461).
(3)  الفا�شي (3991/232).
(4)  هو محمد بن عمر بن الح�شن بن الح�شين التيمي البكري، اأبو عبد الله فخر الدين الرازي، الإمام المف�شر اأوحد زمانه في المعقول والمنقول، ولد في الري �شنة 445هـ 
وتوفي فيها �شنة 606هـ، رحل اإلى خوارزم وما وراء النهر وخر�شان، له م�شنفات منها (مفاتيح الغيب)، (لوامع البنيان في �شرح اأ�شماء الله تعالى وال�شفات)، (المح�شول 
في علم الأ�شول) وغيرها من المن�شفات في مختلف العلوم الإ�شلامية، ابن قا�شي �شهبه (7041هـ/5/33).
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الوجه الاأول:
1.  اأن لفظ النا�ض جمع دخلها الالف والام فيفيد الا�صتغراق.
2.  اأن��ه تع��الى علل الاأمر بالاتقاء بكونه تعالى خالقًا لهم من نف�ض واحدة، وهذه العلة عامة في حق جميع 
المكلفين باأنهم من اآدم عليه ال�صام خلقوا باأ�صرهم، واإذا كانت العلة عامة كان الحكم عاما.
3.  اإن التكلي��ف بالتق��وى غ��ير مخت ��ض باأهل مك��ة، بل هو ع��ام في حق جمي��ع العالم��ين، واإذا كان لفظ النا�ض 
عام��ا في ال��كل، وكان الاأمر بالتق��وى عاما في الكل وكانت علة هذا التكليف وه��ي كونه مخلوقا من النف�ض 
الواحدة عامة في حق الكل كان القول بالتخ�صي�ض في غاية البعد(1(.
الوجه الثاني: 
وهو اأنه تعالى لما ذكر الاأمر بالتقوى ذكر عقبيه الاأمر بالاإح�صان اإلى اليتامى والن�صاء وال�صعفاء، وكون الخلق 
باأ�صرهم مخلوقين من نف�ض واحدة له اأثر في هذا المعنى، وذلك لاأن الاأقارب لا بد واأن يكون بينهم نوع موا�صلة 
ومخالط��ة توج��ب مزيد المحبة، ولذلك اإَن الاإن�صان يفرح بم��دح اأقاربه واأ�صافه ويحزن بذمهم والطعن فيهم، 
وقد قال عليه ال�صاة وال�صام: (فاطمة ب�صعة مني يوؤذيني ما يوؤذيها((2(، واإذا كان الاأمر كذلك فالفائدة في 
ذكر هذا المعنى اأن ي�صير ذلك �صببًا لزيادة �صفقة الخلق بع�صهم على بع�ض.
الوج��ه الثال��ث: اأن النا�ض اإذا عرفوا كون الكل م��ن �صخ�ض واحد تركوا المفاخرة والتك��بر، واأظهروا التوا�صع 
وح�صن الخلق(3(.
وكم��ا دل��ت الاآي��ات القراآنية عل��ى مق�صد الم�ص��اواة، فكذلك دلت ال�صن��ة النبوية في مواطن كث��يرة على تحريم 
ال�صخري��ة م��ن الغير، لاأن��ه لا يوجد م��ا ي�صتدعي ذلك، ك��ون النا�ض من اأ�صل واح��د، ومق�صد الم�ص��اواة ي�صتلزم 
ذل��ك، فق��د روى البخاري اأن اْلمَْعُروِر(4( قال: َلِقيُت اأََبا َذرٍّ (5( ِبالرَّ َب��َذِة َوَعَلْيِه ُحلٌَّة َوَعَلى ُغَاِمِه ُحلٌَّة َف�َصاأَْلُتُه عن 
ذل��ك فق��ال: اإني �َصاَبْبُت َرُج��ًا َفَعيرَّ ْ ُتُه ِباأُ مِّ ِه، فقال لي النبي �صلى الله عليه و�صلم: (يا اأََبا َذرٍّ اأََعيرَّ ْ َتُه ِباأُمِّ ِه اإِ نََّك 
اْم��ُروؤٌ ِفي��َك َجاِهِليَّ ٌة اإِ ْخَواُنُك��ْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهْم الله َتحْ َت اأَ ْيِديُكْم، َفَمْن كان اأَُخوُه َتحْ ��َت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ ا َياأْ ُكُل، 
َوْلُيْلِب�ْصُه ِممَّ ا َيْلَب�ُض، ولا ُتَكلُِّفوُهْم ما َيْغِلُبُهْم، َفاإِْن َكلَّْفُتُموُهْم َفاأَِعيُنوُهْم((6(.
ق��ال الن��ووي(7(: قول��ه �صلى الله عليه و�صلم (في��ك جاهلية(؛ اأي اأن هذا التعيير م��ن اأخاق الجاهلية، ففيك 
خلق من اأخاقهم، وينبغي للم�صلم اأن لا يكون فيه �صيء من اأخاقهم، ففيه النهي عن التعيير، وتنقي�ض الاآباء 
والاأمه��ات لاأن��ه م��ن اأخاق الجاهلي��ة(8(. ومعلوم اأن النهي عن��د الاأ�صوليين يقت�صي الحرم��ة. كما دل الحديث 
بمنطوق��ه على وجوب الم�صاواة فيما هو متعارف عليه، مم��ا يكون �صببا للبقاء وا�صتمرار الحياة من ال�صروريات 
والحاجيات كالمطعم والملب�ض...، وفيه النهي عن تكليفهم بما لا يطاق. 
(1) الرازي (1241هـ/9/921-031). 
(2)  رواه البخاري بلفظ (َفاِطَمُة َب�شْ َعٌة ِمنِّي َفَمْن اأَْغ�شَ َبَها اأَْغ�شَ َبِني) باب مناقب الزبير، حديث رقم 02153، البيهقي (2241هـ/9/561).
(3)  الرازي (1241هـ/9/031).
(4)  معرور بن �شويد الأ�شدي كوفى، روى عن عمر واأبى ذر وابن م�شعود، روى عنه الأعم�س ووا�شل بن حيان واإ�شماعيل بن رجاء ومغيرة بن عبد الرحمن الي�شكري، قال 
الأعم�س راأيته وهو بن ع�شرين ومائة �شنة ا�شود الراأ�س واللحية، الرازي (1721هـ- 2591/8/514).
(5)  اختلف في ا�شمه اختلافا ًكثيرا ًفقيل: اإن الم�شهور هو جندب بن جنادة بن قي�س بن عمرو بن مليل بن �شعير بن حرام بن غفار، كان من كبار ال�شحابة قديم الإ�شلام. 
يقال: اأ�شلم بعد اأربعة فكان خام�شا،ً وتوفي اأبو ذر ر�شي الله عنه بالربذة �شنة 13هـ وقيل 23هـ و�شلى عليه ابن م�شعود، ابن عبد البر (2141هـ/2/72)، الع�شقلاني 
(2141هـ/1/ـ761).
(6)  البخاري (7041هـ- 7891/1/02) حديث رقم 03.
(7)  يحيى بن �شرف بن مري بن ح�شن الحزامي النووي ال�شافعي اأبو زكريا محي الدين، مولده �شنة 136هـ بنوى من قرى حوران ب�شوريا، علامة بالفقه والحديث، توفي 
�شنة 676هـ، له م�شنفات عديدة منها(منهاج الطالبين) و(التقريب والتي�شير في م�شطلح الحديث) و(�شرح المهذب لل�شيرازي) وغيرها، ال�شبكي (3141هـ/5/266)، 
الزركلي (6891/8/941-051).
(8)  النووي (2931هـ/11/231-331).
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 واأك��د النب��ي �صل��ى الله علي��ه و�صل��م على مب��داأ الم�صاواة ال��ذي قرره الق��راآن الك��ريم في حجة ال��وداع، فقال: 
“َي��ا اأَيُّ َه��ا النَّ ا���ُض: اأَلا اإِنَّ َربَّ ُك��م َواِحٌد، َواإِ نَّ اأَ َباُكم َواِح��ٌد، اأَ لا لا َف�صْ َل ِلَعَرِبٍي َعَل��ى اأَ ْعَجِمي، َولا لْعَجِمي َعَلى 
َعَرِبي، َولا لاأَْحَمَر َعَلى اأَ�ْصَوَد، َولا لاأَ�ْصَوَد َعَلى اأَْحَمَر اإِ لا ِبالتَّ ْقَوى”(1(.
وج��ه الدلال��ة: يفيد الحديث اأن النا�ض كلهم �صواء، واأن الفوارق الطارئ��ة بين الب�صر لي�ض لها قيمة في ميزان 
الاإ�صام؛ بل القيمة والف�صل فقط بالتقوى.
وروى م�صلم من حديث اأبي ُهَرْيَرَة قال: قال ر�صول اللهَّ ِ �صلى الله عليه و�صلم: (َلا َتحَ ا�َصُدوا، ولا َتَناَج�ُصوا، ولا 
َتَباَغ�صُ ��وا، ولا َتَداَب��ُروا، ولا َيِبْع َبْع�صُ ُكْم على َبْيِع َبْع�ٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اللهَّ ِ اإِ ْخَواًنا، اْلم�ُْصِلُم اأَُخو اْلم�ُْصِلِم، َلا َيْظِلُمُه 
ولا َيْخُذُل��ه،ُ ولا َيْحِق��ُرُه، التَّ ْق��َوى ها هنا، َوُي�ِص��ُير اإلى �صَ ْدِرِه َثَاَث َمرَّ اٍت، ِبَح�ْصِب اْمِرٍئ من ال�صَّ ��رِّ اأَ ْن َيْحِقَر اأََخاُه 
اْلم�ُْصِلَم، ُكلُّ اْلم�ُْصِلِم على اْلم�ُْصِلِم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُلُه َوِعْر�صُ ُه((2(. قال النووي: واأما لا يخذله فقال العلماء: الخذل 
ت��رك الاإعان��ة والن�ص��ر، ومعن��اه اإذا ا�صتعان ب��ه في دفع ظالم ونحوه لزم��ه اإعانته اإذا اأمكن��ه ولم يكن له عذر 
�صرعي، ولا يحقره: اأي لا يحتقره فا ينكر عليه ولا ي�صت�صغره وي�صتقله(3(، ويقول العز بن عبد ال�صام(4( في 
معر�ض الحديث عن وجوب الحقوق الواجبة للم�صلم على اأخيه بموجب مق�صد الم�صاواة (ولا يظلمه ولا ي�صتمه 
ولا يوؤلم��ه ولا يبرم��ه ولا يخجله ولا يرحله ولا يعجله ولا يحقره ولا يخفره((5(. والم�صاواة في الاإ�صام مق�صد 
اأ�صم��ى، ويتج��ه في اتجاهات مختلفة، يتج��ه اإلى الم�صاواة في الاأحكام والاأق�صية وال�صه��ادات، واإلى الم�صاواة في 
المعاملة مع غيره، باأن يفر�ض اأن للنا�ض من الحقوق مثل ماله، وقد بين ذلك النبي �صلى الله عليه و�صلم بقوله: 
(عام��ل النا�ض بما تح��ب اأن يعاملوك به((6(. واتجه الاإ�صام اإلى العدالة الاجتماعية فجعل النا�ض مت�صاوين 
اأم��ام القان��ون والق�ص��اء لا فرق بين غني وفق��ير، فلي�ض فيه طبقات تتميز طبقة عن طبق��ة، بل القوي �صعيف 
حت��ى يوؤخ��ذ الحق منه، وال�صعيف قوي حتى يوؤخذ الحق له، والنا�ض جميعا من طينة واحدة لا فرق بين لون 
ول��ون وجن���ض، بل الجمي��ع �صواء اأمام اأحكام ال�صريع��ة الاإ�صامية، ولذلك يقول النبي �صل��ى الله عليه و�صلم: 
(كلك��م لاآدم واآدم م��ن ت��راب، لا ف�صل لاأعجمي على عربي اإلا بالتقوى(، ولا �صبي��ل اإلى تحقيق الم�صاواة اإلا اإذا 
�صادت الف�صيلة و�صادت المحبة، واعتبرت م�صلحة كل فرد م�صلحة اأخيه(7(. 
اإذا الم�ص��اواة ه��ي الظاهرة البارزة الممي��زة لهذه ال�صريعة، وهي مناط العدل واإثب��ات الحق، والاأخوة في الدين 
ب��ين جمي��ع الم�صلمين تمثل وح��دة، يتحد ب�صفة عام��ة فيها الفكر والتوج��ه، ويخ�صع كل اأفراده��ا اإلى ت�صريع 
واح��د يدين��ون لله به. وهو ت�صري��ع لا يتاأثر بقوة اأو �صع��ف، يحمل دوما على مراعاة ه��ذا الاأ�صل، وعلى نبذ 
كل م��ا ع��داه من اأ�صباب المجافاة للحق التي قد تخامر العقل، اأو يحم��ل عليها نوع من اأنواع الع�صبيات الن�صبية 
اأو القبلي��ة. فالم�ص��اواة حقيقة اأقرها المنه��ج الاإ�صامي، وفر�ض �صلطانها، ورعاية الموؤمن��ين جميعهم لها(8(، قال 
تع��الى: (َياأَ يُّ َه��ا الَِّذي��َن َءاَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ اِمَين ِباْلِق�ْصِط �ُصَه��َداآِء للهَّ ِ َوَلْو َعَلى اأَنُف�ِصُك��ْم اأَ ِو اْلَواِلَدْين َوالاٌّ ْقَرِبَين اإِ ن 
َيُك��ْن َغِنّي��ًا اأَْو َفَقيرًا َف��اللهَّ ُ اأَ ْوَلى ِبِهَما َفَا َتتَّ ِبُعوْا اْلَهَوى اأَن َتْعِدُلوْا َواإِن َتْلُووْا اأَْو ُتْعِر�صُ وْا َفاإِنَّ اللهَّ َ َكاَن ِبمَ ا َتْعَمُلوَن 
َخِب��يرًا( (الن�صاء، 531(. قال الرازي: (القوام مبالغ��ة من قائم، والق�صط العدل، فهذا اأمر منه تعالى لجميع 
 المكلف��ين ب��اأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل، والاحتراز عن الجور والميل...، حتى اإن كان الم�صهود عليه غنيًا، 
(1) ابن حنبل (د.ت/5/114)، حديث رقم 63532، الزيلعي (8141هـ- 7991/3/972)، حديث رقم 2058. 
(2) م�شلم (د.ت/4/6891)، حديث رقم 4652. 
(3)  النووي (2931هـ/61/021).
(4)  عبد العزيز بن عبد ال�شلام بن اأبي القا�شم بن الح�شن ال�شلمي الدم�شقي، عز الدين الملقب ب�شلطان العلماء: فقيه �شافعي بلغ رتبة الجتهاد. ولد �شنة 775هـ، ون�شاأ 
في دم�شق، وتوفي �شنة 066ه، من م�شنفاته التف�شير الكبير، وقواعد ال�شريعة وغيرها، ابن قا�شي �شهبه (7041هـ/2/901 وما بعدها).
(5)  ابن عبد ال�شلام (د.ت/1/531).
(6)  رواه ابن �شعد في الطبقات الكبرى بلفظ (وتاأتي اإلى النا�س بما تحب اأن يوؤتى اإليك، وتكره للنا�س ما تكره اأن يوؤتى اإليك)، ابن �شعد (8691/6/65). ورواه م�شلم 
بلفظ (ولياأت اإلى النا�س الذي يحب اأن يوؤتى اإليه)، (د.ت/3/2741)، حديث رقم 4481.
(7)  اأبو زهرة (د.ت/463-563).
(8)  الخوجة (5241هـ/2/-821 921).
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اأو فقيرًا، فا تكتموا ال�صهادة، اإما لطلب ر�صا الغني، اأو الترحم على الفقير، فالله اأولى باأمورهما، وم�صالحهما، 
واترك��وا متابع��ة اله��وى، حتى ت�ص��يروا مو�صوف��ين ب�صفة الع��دل، وتحقيق ال��كام اأن العدل عب��ارة عن ترك 
متابع��ة اله��وى، ومن ت��رك اأحد النقي�صين، فق��د ح�صل له الاآخر، فتقدي��ر الاآية، فا تتبعوا اله��وى، لاأجل اأن 
تعدلوا، يعني اتركوا متابعة الهوى، لاأجل اأن تعدلوا((1(.
والت�ص��اوي في حق��وق الحي��اة في ه��ذا الع��الم بح�ص��ب الفطرة، لا على م��ا يكون من تف��اوت في الاأل��وان وال�صور 
وال�صالة والاأوطان.
 ولق��د اأك��د هذا المعنى علماء ال�صلف، ق��ال في الاإن�صاف(2(: لم اأَِجْد َن�صًّ ��ا عن اْلاإَِماِم اأَ ْحَمَد َرِحَم��ُه اللهَّ ُ ِبُبْطَاِن 
النِّ ��َكاِح ِلَفْق��ٍر اأو ِرقٍّ ، ولم اأَِج��ْد اأَْي�صً ا عنه َن�صًّ ��ا ِباإِْقَراِر النِّ َكاِح مع َعَدِم الدِّ يِن، َواْخَت��اَر اأَنَّ النَّ �َصَب َلا اْعِتَباَر ِبِه في 
اْلَكَف��اَءِة، ق��ال َتَعاَلى: (يا اأَيُّ َها النا���ض اإنَّا َخَلْقَناُكْم من َذَك��ٍر َواأُ ْنَثى...( (الحجرات، 31(، وق��ال: َوَمْن قال اإنَّ 
اْلَها�ِصِميَّ َة َلا ُتَزوَّ ُج ِبَغْيرِ َها�ِصِميٍّ ِبمَ ْعَنى اأَنَُّه َلا َيُجوُز ذلك َفَهَذا َماِرٌق من ِديِن اْلاإِ�ْصَاِم اإْذ ِق�صَّ ُة َتْزِويِج اْلَها�ِصِميَّ اِت 
من َبَناِت النبي �صلى اللهَّ ُ عليه و�صلم َوَغْيرِ ِهنَّ ِبَغْيرِ اْلَها�ِصِميِّ َين َثاِبٌت في ال�صُّ نَّ ِة ُثُبوًتا َلا َيْخَفى. 
وم��ن اأغرا ��ض ه��ذا المق�ص��د في اأ�ص��ول الت�صري��ع حق الوج��ود في حف��ظ النف�ض والن�ص��ب والم��ال والعقل، وحق 
الا�صتقرار في الاأر�ض التي اكت�صبها النا�ض اأو ن�صاأوا فيها، وحق حفظ اأ�صباب البقاء على حالة نافعة، وهو المعبر 
عن��ه بحفظ العقل وحفظ العر�ض، واأعظم من ذلك ح��ق الانت�صاب اإلى الجامعة الدينية والمعبر عنها بحفظ 
الدي��ن، وو�صائل كل ذل��ك ومكماته لاحقة بالمتو�صل اإليه وبالمكمل، فيظهر ت�ص��اوي النا�ض في نظر الت�صريع في 
ال�صروري، وقلما نجد فروقا في الحاجي مثل �صلب العبد اأهلية الت�صرف في المال اإلا باإذن �صيده(3(. 
موانع الم�صاواة:
والم�صاواة كما ُذكر �صابقًا اأ�صل من اأ�صول الت�صريع، لا يتخلف اإلا عند وجود الموانع وهي العوار�ض، وذلك نتيجة 
ظهور فروق بين النا�ض، ب�صبب دخولهم في ماحم الحياة الاجتماعية، فيمتنع معها اعتبار الم�صاواة والاعتداد 
بها، متى ما كانت معتبرة، وهذه الموانع اأو العوار�ض متى تحققت اأوجبت اإلغاء حكم الم�صاواة، اإما لظهور م�صلحة 
راجحة في ذلك الاإلغاء، واإما لظهور مف�صدة عند اإجراء الم�صاواة وهي اأربعة اأنواع(4(: 
الن��وع الاأول: الموان��ع الجبلي��ة: كمنع م�صاواة الم��راأة الرجل فيما تق�صر فيه عن��ه بموجب اأ�صل الخلقة،  Ԁ
ومنها منع م�صاواة الرجل للمراأة في حق كفالة ال�صغار، واألحقوا في الما�صي منع م�صاواة الرجل للمراأة 
فيما هو من خ�صائ�ض الرجال وهو الك�صب والاإنفاق.
الن��وع الث��اني: الموانع ال�صرعية: وهي م��ا كان �صببها تعيين ال�صرع، والت�صريع الح��ق لا يكون اإلا م�صتندا  Ԁ
اإلى حكم��ة اأو علة معت��برة، مثل عدم الم�صاواة في الميراث بين الذكر والاأنث��ى. ومثاله اأي�صا ال�صخرية 
من الغير والعيب اإن كان ب�صبب التفاوت في الدين والاإيمان فهو جائز(5(.
الن��وع الثالث: الموان��ع الاجتماعية: واأكثرها ما بني على ما فيه �صاح المجتمع، اأو على معان معقولة، اأو  Ԁ
عل��ى م��ا اعتاده النا�ض، وتوا�صعوا عليه، فاأ�صبح اأ�صا لهم يعتمدونه ويتعاملون به، مثل عدم الم�صاواة 
بين من عرف بالزهد والخوف من الله وبين من عرف بالاأنانية والح�صد واأكل اأموال النا�ض.
النوع الرابع: الموانع ال�صيا�صية: وهي الاأحوال التي توؤثر في �صيا�صة الاأمة فتقت�صي اإبطال حكم الم�صاواة  Ԁ
ب��ين اأ�صن��اف اأو اأ�صخا�ض، اأو في اأحوال خا�ص��ة، مراعاة لتحقيق م�صلحة من م�صال��ح الاأمة، مثل عدم 
اإقامة الحدود على ال�صلطان اأو تاأجيلها لظرف معين. 
(1)  الرازي (1241هـ/11/85).
(2) المرداوي (د.ت/8/801-011).
(3)  ابن عا�شور (5241هـ- 4002/461-561).
(4)  ابن الخوجة (5241هـ/2/921).
(5)  الرازي (1241هـ/82/711).
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فوائد وثمار تحقيق مق�صد الم�صاواة: 
1.  تحقي��ق الا�صتق��رار والّطماأنين��ة في المجتم��ع الم�صلم، لما ي�صعر به كّل ف��رد من اأّنه لي�ض اأقّل م��ن غيره، واأّنه 
�صيح�صل على حّقه في الّتعليم والوظائف العاّمة ونحوها.
2.  ال�ّصع��ور بالم�ص��اواة يق�ص��ي على الف��ن الّطائفّي��ة، نظرا ل�صع��ور الّذّمّيين ب��اأّن لهم حّق المواطن��ة على قدم 
الم�صاواة مع الم�صلمين.
3.  الم�ص��اواة ب��ين الّرج��ل والمراأة في حّق العب��ادة وح�صول الّثواب يجع��ل المراأة ت�صعر بقيمته��ا واأّنها لا ت�صّكل 
الجانب الاأ�صعف.
4.  روح الم�ص��اواة تق�ص��ي عل��ى الغرور عند من يظّن��ون اأنف�صهم فوق الّنا���ض، كما يق�صي عل��ى الوهن وال�صّ عف 
وخور العزيمة عند من يظّنون اأنف�صهم دونهم.
5.  بالم�صاواة يطمئّن كّل فرد اإلى عدالة الحكم واأّن ال�ّصيا�صة اّلتي تقوم على ذلك هي �صيا�صة عادلة لا تفّرق 
بين الّنا�ض تبعا لاأعراقهم وو�صعهم الاجتماعّي، اأو موقعهم من ال�ّصلطة.
المطلب الثالث: مق�صد حفظ الكرامة: 
قبل البدء بتعريف مق�صد حفظ الكرامة يتم اأولا تعريف الكرامة في اللغة وفي الا�صطاح وذلك على النحو 
الاآتي:
تعريف الكرامة لغة: 
يطلق لفظ الكرامة وم�صتقاتها في اللغة على معان متعددة منها:
1.  ال�صرف والتنزه، فيقال تكرم عن ال�صائنات اأي: تنزه واأكرم نف�صه عنها ورفعها والكرم �صرف الرجل.
2.  ال�صخ��اء والعط��اء وال�صمح، فيقال تك��رم الرجل على �صاحبه قدم له �صيئا من كرم��ه دون انتظار مقابل. 
والكريم هو ال�صخي المعطاء وهو ال�صفوح ال�صمح(1(، والكرامة ا�صم لاإكرام وهو اإي�صال ال�صيء الكريم اأي 
النفي�ض اإلى المكرم(2(.
3.  الزيادة والف�صل، والكثرة، وال�صهولة، واللين، وفي كتاب الكليات، رزق كريم، اأي كثير، وقول كريم، اأي �صهل 
ل��ين، وق��د يطلق من كل �صيء على اأح�صنه (3(. فالتك��ريم اإذن، هو اإ�صباغ كل هذه الف�صائل على المكرَّ م، وفي 
ذلك تف�صيل اأي تف�صيل.
تعري��ف الكرام��ة في الا�صط��اح: اإن تعري��ف الكرام��ة في الا�صطاح لا يخ��رج عن التعريف اللغ��وي من حيث 
المعنى فتعّرف على اأنها:
1.  حق الاإن�صان باأن ُيعترف به ككائن اجتماعي له ما يقّومه(4(.
2.  �صعور بال�ّصرف والقيمة ال�صخ�صّية يجعله يتاأّثر ويتاأّلم اإذا ما انتق�ض قدره.
وبن��اء عل��ى ما �صبق يمك��ن تعريف مق�صد الكرام��ة في ال�صريعة على اأن��ه: الم�صالح والحكم الت��ي يهدف ال�صارع 
لتحقيقه��ا في حي��اة المجتمع الم�صلم، من خال اأح��كام ال�صريعة المتعلقة ب�صرف الاإن�ص��ان ككائن اجتماعي له ما 
يقًومه، يعود نفعها على الاأفراد، والمجتمع، في دينهم، ودنياهم.
(1) ابن منظور (د.ت/21/215). 
(2) المناوي (0141هـ/1/106). 
(3)  الكفومي (9141هـ- 8991/277).
(4)  ها�شم (5341هـ- 4102/801).
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المطلب الرابع: الاأدلة الدالة على مق�صد الكرامة والاآثار المترتبة على تحقيقها:
الاأدلة الدالة على مق�صد الكرامة:
ق��ال تع��الى: (لتعارف��وا اإن اأكرمك��م عند الله اأتقاك��م( (الحجرات، 31(، كم��ا ُذكر �صابقًا اأن ه��ذه الاآية دلت 
بمنطوقها على مق�صد عظيم من مقا�صد ال�صريعة وهو مق�صد الكرامة، ومق�صد حفظ اإن�صانية الاإن�صان تتمثل 
بحفظ مق�صد الكرامة الاإن�صانية(1(.
يق��ول اب��ن قي��م الجوزي��ة(2(: “فاعل��م اأن الله �صبحانه وتع��الى اخت�ض ن��وع الاإن�صان من بين خلق��ه باأن كرمه 
وف�صل��ه و�صرف��ه، وخلق��ه لنف�صه، وخلق كل �صيء ل��ه، وخ�صه من معرفته ومحبته وقرب��ه واأعطاه ما لم يعطه 
لاأح��د، و�صخ��ر ل��ه ما في �صماوات��ه واأر�صه...”(3(. فيك��ون ق�صد ال�صريع��ة من هذا التكريم، ه��و حفظ كرامة 
الاإن�صان، تحقيقًا لمقام العبودية لله – عز وجل – وُجعل حق الكرامة مكفول لاإن�صان بمقت�صى قوله �صبحانه 
وتع��الى: (َوَلَق��ْد َكرَّ ْمَنا َبِنى َءاَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُه��ْم مِّ َن الطَّ يِّ َباِت َوَف�صَّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثٍير ممِّ َّ ْن 
َخَلْقَن��ا َتْف�صِ يًا( (الاإ�صراء، 07(، دلت الاآي��ة بمنطوقها ومفهومها اأن الكرامة قد �صمنتها ال�صريعة الاإ�صامية 
لكل اأحد، من غير نظر اإلى جن�صه اأو لونه، اأو عرقه اأو دينه، اأو مذهبه، اأو وطنه اأو كونه برا تقيًا اأو عا�صيًا؛، 
لاأن متعل��ق ال��بر اأو الفجور والع�صيان هو الاأعمال، والكرامة متعلقها ال��ذات الاإن�صانية المجردة من كل اعتبار، 
األا ت��رون اأن المج��رم عند معاقبته، اأو اإقامة الحد عليه، فبالرغم من جرمه كفلت له ال�صريعة الاإ�صامية حق 
الكرام��ة، ف��ا يع��يرَّ ولا ي�صتم باأب�صع ال�صتائ��م، ولا يمتهن، وجعلت هذه الاأ�صياء من حقوق��ه، ولي�صت منحة من 
مخل��وق مثل��ه يمن بها علي��ه اإن �صاء وي�صلبها منه متى �ص��اء، واإنما هي حقوق قرره��ا الله – �صبحانه وتعالى – 
ثابت��ة دائم��ة في كل زمان ومكان حتى يظ��ل قويًا ينه�ض للواجب بقوة... . والع��دوان على كرامة الاإن�صان هو 
ع��دوان عل��ى باقي المقا�صد الاأخرى، من جملتها مق�صد العمران، اإذ بقدر �صعور الاإن�صان بهذه الكرامة والرفعة 
بق��در ما تن�ص��ط فيه الاإرادة ال�صاعية اإلى تحقي��ق مق�صد العمران، والبناء الح�ص��اري والعك�ض بالعك�ض، وهي 
حق كل ذكر واأنثى في اأن ينال الكرامة من الجميع، اأي اأن يعامل بما تقت�صيه الحرمة التي اأعطاها الله لاإن�صان 
وميزه بها عن �صائر المخلوقات، وقد خلق الله النا�ض من اأ�صل واحد وركب فيهم طبائع واحدة واأعطاهم عقا 
واح��دا، واأقدره��م على النط��ق ولا يمتاز اأحد عن الاآخر ب�ص��يء في تركيبه، ولا في اأ�صل وج��وده، فلماذا يريد 
البع�ض اأن يتميزوا عن غيرهم بالن�صب اأو بالمال؟ بل لماذا يريدون اأن ينال اأحدهم من حرمة اأخيه(4(. 
لق��د تاأ�صَّ ل��ت الكرام��ة في الاأ�ص��ل الاإن�ص��اني تاأ�صي��ًا، فتك��ريم الله لعباده هو ت�صري��ف لهم ما بع��ده ت�صريف. 
يق��ول اب��ن كثير(5( في تف�ص��ير(6( هذه الاآية من �صورة الاإ�صراء: “يخبر تعالى ع��ن ت�صريفه لبني اآدم، وتكريمه 
 اإياه��م في خلق��ه لهم عل��ى اأح�صن الهيئ��ات واأكمله��ا، لقوله تع��الى: (َلَقْد َخَلْقَن��ا الاإِ ن�َص��اَن ِفى اأَْح�َص��ِن َتْقِوٍيم( 
 (الت��ين، 4(”. فدلال��ة الاآية القاطعة، اأن الله �صرَّ ف ذرية اآدم على جمي��ع المخلوقات بالعقل، والعلم، والنطق،
 وت�صخ��ير جميع مافي الكون لهم، والدلالة القراآنية للكرامة(7( في اإطار المعاني الثاثة، الت�صريف، والتف�صيل، 
والتذكير بالاإنعام الاإلهي، مما ير�صخ في الوجدان اأن الكرامة اأ�صل اأ�صيل في النوع الب�صري، وهي عن�صر رئي�صي 
في تركيب الطبيعة الاإن�صانية منذ اأن خلق الله اآدم.
(1)  النجار (6002 -ب/52).
(2) ال�شيخ �شم�س الدين بن قيم الجوزية محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �شعد بن حريز الزرعي ال�شيخ، الإمام العلامة �شم�س الدين الحنبلي المعروف بابن قيم الجورية، 
مولده �شابع �شفر �شنة اإحدى وت�شعين و�شت مائة، له موؤلفات كثيره منها زاد المعاد وغيرها، وتوفي رحمه الله في ثالث ع�شر �شهر رجب الفرد �شنة اإحدى وخم�شين 
و�شبع مائة. ال�شفدي (0241هـ- 0002/2/591-791). 
(3)  ابن القيم (2891/1/012).
(4)  الفا�شي (3991/532).
(5)  الإمام المحدث الحافظ ذو الف�شائل عماد الدين اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن كثير الب�شروي، ولد �شنة �شبع مائة، ومات في �شعبان �شنة اأربع و�شبعين و�شبع مائة، 
ال�شيوطي (د.ت/1/163).
(6)  ابن كثير (1041هـ/3/25).
(7)  الغزالي (3991/2/57).
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فالدلال��ة القراآني��ة اإذن، توؤكد ب�صكل قاطع، اأن الكرامة الاإن�صانية ه��ي من الفطرة، واأن لا تبديل لفطرة الله 
الت��ي فط��ر النا�ض عليه��ا، ويت�صم المفه��وم الاإ�صامي للكرامة الاإن�صاني��ة بخا�صيتي ال�صم��ول والعموم، فيكت�صب 
بذلك عمقًا ورحابًة وامتدادًا في الزمان والمكان. 
ولع��ل م��ن دقائ��ق المع��اني الت��ي ينبغ��ي اأن نفطن له��ا ونتنب��ه له��ا، اأن اآية التك��ريم من �ص��ورة الاإ�ص��راء جاءت 
في �صيغ��ة العم��وم، فالاآي��ة ت�ص��ير اإلى تكريم الله لبن��ي اآدم، ولي�ض لجماع��ة الموؤمنين، اأو لفئ��ة دون غيرها من 
النا���ض، فالتكريم هنا، هو تكريم مطل��ق فالمعنى ي�صمل الب�صر كافة، وين�صحب هذا المعنى اإلى الما�صي والحا�صر 
 والم�صتقب��ل، ويمت��د اإلى اأن يرث الله الاأر�ض ومن عليها، فالكرامة الب�صرية حقٌّ م�صاٌع يتمتع به الجميع من دون
 ا�صتثن��اء، وتل��ك ذروة التكريم وقمة الت�صريف .ولقد تعّددت م�صتويات الخطاب الذي يوّجهه الله اإلى عباده 
في الق��راآن، فم��ن الموؤمنين، اإلى اأه��ل الكتاب، اإلى مع�صر الم�صلمين، اإلى بن��ي اآدم، واإلى النا�ض كاّفة، ولكل م�صتوى 
م��ن الخط��اب الاإلهي دلالته الموحية والمدى الذي يبلغه معن��اه، والله �صبحانه وتعالى يخبر في هذه الاآية باأنه 
ك��رم بن��ي اآدم كافة، ب�صيغة الاإطاق والعموم. اإن المفهوم الاإ�صامي للكرامة الاإن�صانية هو من العمق وال�صمول 
بحيث يرتقي اإلى قمة عالية من العدل المطلق، ومن الم�صاواة الكاملة، ومن الحق والاإن�صاف اللذين لا ي�صوبهما 
�صائب��ة. وفي الوق��ت نف�صه، فاإن هذا المفهوم ين�صجم تمامًا مع طبيعة الر�صالة الاإ�صامية الموجهة اإلى الب�صرية 
قاطب��ة. لق��د قامت مبادئ الاإ�ص��ام وتعاليمه وقيمه كلُّها عل��ى احترام الكرامة الاإن�صاني��ة و�صونها وحفظها، 
وعل��ى تعمي��ق ال�صع��ور الاإن�صاني به��ذه الكرامة.  وما دام��ت الر�صالة الاإ�صامي��ة تتغّيا في المق��ام الاأول، �صعادة 
الاإن�ص��ان و�صاح��ه، وتبتغي جلب المنفعة له ودرء المف�صدة عنه، فاإن هذه المقا�صد ال�صريفة هي منتهى التكريم 
لاإن�ص��ان، بكل الدلالات الاأخاقية والمعاني القانونية للتك��ريم .والاإ�صام قد اأحاط الكرامة الاإن�صانية بهذا 
ال�صياج المانع من كل الاآفات والاأ�صرار التي يمكن اأن تلحق بالكرامة الاإن�صانية(1(.
اإن الكرام��ة الاإن�صانية في المفهوم الاإ�صامي ترتب��ط بالحرية وبالم�صوؤولية وبالعدالة، فهي لي�صت كرامة بدون 
دلال��ة عملي��ة تنعك�ض في �صلوك الفرد ومعاملته لاأع�صاء الاأ�صرة الب�صرية(2(؛ فاّلله تعالى الذي كرم بني اآدم، 
ه��و ال��ذي – �صبحانه – جعل الاإن�صان م�صوؤوًلا عن عمله، فردًا وجماعة، لا يوؤخذ اأحد بوزر اأحد، ولا اأمة بوزر 
اأم��ة؛ (كل اأم��رئ بم��ا ك�صب رهين( (الط��ور، 12(، (لا يكلف الله نف�ص��ًا اإلا و�صعها( (البق��رة، 682(، (واأن لي�ض 
لاإن�صان اإلا ما �صعى( (النجم، 93(، (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة �صرًا يره( (الزلزلة، 
8-7(، (ولا ت��زر وازرة وزر اأخرى( (الاأنع��ام، 461(. فهي اإذن، كرامة اإن�صانية م�صوؤولة تنبع من اإح�صا�ض المرء 
بوجوده الحر، وبذاتيته المتفردة، تترتب عليها تبعات، اإن نه�ض بها �صاحبها على النحو الذي ير�صي الله اأوًلا 
ث��م ير�صي �صميره، كان من�صجمًا مع كرامته، م�صتمتع��ًا بها، موفيًا لها حقها من المراعاة والاعتبار، ومن الحفظ 
وال�صون.
اإن الاإ�ص��ام جع��ل اأعل��ى درج��ات التك��ريم والاإك��رام لاإن�ص��ان ه��ي التق��وى: (اإن اأكرمك��م عن��د اّلله اأتقاكم( 
(الحج��رات، 31(، ولذل��ك فكرام��ة الاإن�صان هي في تقّرب��ه اإلى اّلله، باأّتباع تعاليم دين��ه وو�صاياه، وباجتناب 
نواهي��ه وم��ا حرمه على عباده، وهذا ال�صلوك الم�صتقيم ال�صوي هو ع��ين التقوى، اإذ لي�صت التقوى �صيئًا مجردًا، 
ولكنه��ا اإيم��ان وعمل و�صلوك وممار�صة. ولل�صيخ محمود �صلتوت تعري��ف لطيف وب�صير للتقوى في تف�صيره حيث 
يق��ول: “اأم��ا تقوى اّلله تعالى، فهي ترفع في معناها العام اإلى اتقاء الاإن�صان كل ما ي�صره في نف�صه وفي جن�صه، 
وم��ا يح��ول بين��ه وبين المقا�صد ال�صريف��ة والكمال الممكن في الدني��ا والاآخرة. والتقوى لي�ص��ت خا�صة بنوع من 
الطاعات، ولا ب�صيء من المظاهر، واإنما هي كما قلنا، اتقاء الاإن�صان كل ما ي�صره في نف�صه وفي جن�صه، وما يحول 
بينه وبين الكمال الممكن”(3(.
(1)  التويجري (0241هـ- 9991/41  - 51).
(2)  اأبو زهرة (د.ت/563).
(3)  �شلتوت (د.ت/175).
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اإذن فكرام��ة الاإن�ص��ان الم�صلم في اتباعه لدينه، وفي ا�صتيعاب��ه لمقا�صد �صريعته، واأنه كلما عُظم حظه من العمل 
بم��ا جاء ب��ه الاإ�صام من تعاليم ومبادئ و�صريعة، زاد ن�صيبه من ال�صع��ور بالكرامة. ففي المنظور الاإ�صامي، لا 
تنف�ص��ل الا�صتقامة والتقوى ع��ن الكرامة وال�صرف، ينطبق هذا على الفرد، كم��ا ينطبق على الجماعة، �صواء 
ب�صواء. ولمّا كانت كرامُة اأمة من الاأمم، هي من كرامة اأفرادها وجماعاتها و�صعوبها التي تكون نواتها ال�صلبة، 
فاإن��ه يمك��ن الق��ول اإن ه�ص��م كرامة الف��رد يترتب علي��ه الاإ�ص��رار بكرامة الجماع��ة، ولذلك كان��ت الجماعة 
م�صوؤولة عن حفظ كرامة اأبنائها، على نحو من الاأنحاء(1(.
وم��ن اأب��رز مقا�ص��د الاأم��ة في عاقته��ا بالاأخري��ن ق�صي��ة تحقي��ق الكرام��ة الاإن�صاني��ة، ولا يتحق��ق على غير 
القاعدة الجماعية، التي تقرر العدل، والم�صاواة، والا�صتقرار وق�صية الدعوة اإلى منهج الا�صتقامة الحق، على 
 قاع��دة خط��اب الاإن�صان ف��ردا عاقا مختارا، ولا ينف��ك المبداأ الاأ�صا�ص��ي لعاقة الاأم��ة بالاأخرين على هذين 
المق�صدين(2(، وحفظ الكرامة الاإن�صانية اأكثر ما يحقق ما يجده الاإن�صان في نف�صه من وعي بذاته، وعيا يت�صمن 
الاإيمان بقيمته، والاإح�صا�ض بعزته وا�صت�صعارا لا�صتعاء على ما يحيط به من مكونات الطبيعة، والنظر اإليها 
على اأنها م�صخرة له(3(.
الاآثار المترتبة على تطبيق مق�صد الكرامة:
اإن لتطبي��ق مق�صد الكرام��ة الاإن�صانية اآثارا اإيجابية في حفظ العاق��ات الاجتماعية بين النا�ض، وبيان ذلك 
على النحو الاآتي:
1.  �صعور الاإن�صان واإح�صا�صه باأنه �صيد نف�صه، فهو مخلوق مكرم ا�صتخلفه الله في الاأر�ض لتعميرها ولعبادته.
2.  اإن الاإح�صا���ض العميق بالكرامة يولد ال�صعور بالاعت��زاز والارتياح والا�صتقرار، حين جعل �صرف الاإن�صان 
يتمثل اأولا واأخيرا في �صلته بالله وا�صتمداده كرامته منه.
3.  التقرب اإلى الله تبارك وتعالى باتباع تعاليم دينه وو�صاياه وباجتناب نواهيه وما حرم على العباد.
4.  اإَن دع��وة الاإ�ص��ام اإلي الكرام��ة واإلى الحري��ة والتوحيد، هو تحري��ر الاإن�صان من ال�ص��رك، ومما يقذفه 
ال�صرك في قلب المرء من �صعور بالهزيمة وال�صقوط؛ �صقوط القيمة والهّمة والاعتبار، و�صقوط ال�صخ�صية 
المعنوية والكرامة الاإن�صانية، ولمّا كانت كرامة الاإن�صان في التوحيد، وكان التوحيد هو تحرير الاإن�صان من 
ال�صرك بكل معانيه ودلالاته، فاإن الكرامة الاإن�صانية تتجلَّى اأ�صطع واأقوى ما يكون التجلَّي في(4(:
-  مقاومة عبادة ال�صنمية الب�صرية (بكل اأ�صكالها واأنواعها(.
-  محاربة الخ�صوع لاأهواء والنزوات (بجميع اأ�صنافها واأ�صرابها(.
-  منع الان�صياق لطغيان المال (على اأي وجه من الوجوه(.
-  الوقوف �صد ا�صتعباد الاإن�صان لاإن�صان(5( (اأيًا كانت الاأ�صباب والدواعي(.
5.  تحقي��ق باقي المقا�ص��د الاأخرى المتوقفة على تحقيق مق�صد الكرامة كمق�ص��د العمران والاأخوة، ومق�صد 
الحفاظ على النف�ض الب�صرية، وتوطيد العاقات الاجتماعية بين اأفراد ال�صعب الواحد، فا يطغى فرد 
اأو جماع��ة عل��ى اأخري��ن بدعوى التميز عليه��م في الجن�ض والن�ص��ب اأو اللون اأو المال...، فال��كل اأمام الله 
�صواء، ولا كرامة لاأحد على اآخر اإلا بالتقوى.
(1)  التويجري (0241هـ- 9991/52).
(2)  العلواني (6341هـ- 5102/534).
(3)  عودة (7241هـ- 6002/312).
(4)  الجرادي (8991/96–07).
(5)  الجرادي (8991/96–07).
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الخاتمة:
وقد تو�صل البحث اإلى اأهم الا�صتنتاجات والتو�صيات والمقترحات، وهي على النحو الاآتي:
 الا�صتنتاجات:
1.  اإن المقا�ص��د غاي��ات، واأهداف، ت�صع��ى ال�صريعة لتحقيقها، من خال الاأح��كام ال�صرعية، ويعود نفعها على 
حياة النا�ض، �صاحًا في دينهم، ودنياهم.
2.  اإن ال�صريع��ة الاإ�صامي��ة له��ا مقا�ص��د، ت�صعى لتحقيقه��ا في حياة النا���ض، ومنها مق�صدا الم�ص��اواة، وحفظ 
الكرامة الاإن�صانية.
3.  تحقيق الم�صاواة والاأخوة بين النا�ض، من مقا�صد ال�صريعة.
4.  اإن حفظ الكرامة الاإن�صانية واحد من مقا�صد ال�صريعة كما بينته الاآية (31( في �صورة الحجرات.
5.  اإن الحف��اظ عل��ى ال�صرورات الخم�ض، الت��ي اتفقت ال�صرائع على حفظها (الدي��ن، النف�ض، العر�ض، المال، 
والعقل( متوقف على تحقيق مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة.
6.  ع��دم تحقي��ق مق�ص��دي الم�صاواة، وحف��ظ الكرام��ة الاإن�صاني��ة، يترتب علي��ه مفا�صد عظيم��ة، ولاأهمية 
مق�ص��دي الم�ص��اواة وحف��ظ الكرام��ة الاإن�صاني��ة، نج��د اأن ال�صريع��ة اأمرت بكل م��ا يمك��ن اأن يحقق هذين 
المق�صدين، وحذرت ونهت عن كل ما يمكن اأن يزعزعهما.
7.  تكامل ال�صريعة في جميع جوانبها المختلفة.
8.  تطبيق مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية في حياتنا يترتب عليهما اأداء الحقوق، والعدل.
9.  اإذا لم يعم��ل الم�صلمون بالاأ�صباب التي تحقق مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية، فاتتهم الم�صالح 
المترتبة عليه.
01. اإَن الم�صوؤولية والحرية ترتبطان في المنظور الاإ�صامي بالكرامة الاإن�صانية ارتباطا وثيقا.
11. اإن اأعظم تكريم لاإن�صان، في المنظور الاإ�صامي، اأن هداه اّلله اإلى التوحيد، ومن التوحيد دعوُة الاإ�صام 
اإلى الكرامة واإلى الحرية والعدالة. 
21. اأقام��ت ال�صريع��ة الاإ�صامية اأ�صلي الم�صاواة وحف��ظ الكرامة الاإن�صانية في اأحكامهم��ا، على النحو الذي 
يجعل هذين المق�صدين و�صيلة لرقي الاإن�صان، وتح�صيل م�صالح الحياة.
31. اإن الاإ�ص��ام يكفل للمجتم��ع الب�صري اأ�صعد حياة، وفي تطبيق تعاليمه ح��ل لجميع م�صاكله الاجتماعية 
وغيرها.
 التو�صيات:
1.  وج��وب العم��ل بمق�صدي الم�ص��اواة وحفظ الكرام��ة الاإن�صانية، لم��ا لهما من دور في تحقي��ق حفظ العاقة 
لاجتماعي��ة ب��ين النا���ض، ولم ال�صت��ات والفرق��ة الحا�صلة في الاأم��ة، وتحقي��ق بقية المقا�ص��د ال�صرعية 
الاأخرى المتوقفة على تحقيق مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية.
2.  توعية المجتمع الاإ�صامي باأهمية مق�صدي الم�صاواة وحفظ الكرامة الاإن�صانية.
3.  وجوب العمل باأحكام ال�صريعة (اأمرا اأو نهيا(، رجاء تحقيق الغايات والحكم التي ق�صدها ال�صارع لتحقيق 
الم�صلحة للفرد وللجماعة الم�صلمة.
4.  تجنب ال�صخرية والتنقي�ض من الاآخرين.
5.  وجوب اأن يحب الم�صلم لاأخيه ما يحب لنف�صه.
6.  ال�صع��ي اإلى العمل نحو تحقيق مقا�صد ال�صريعة، وبخا�صة مق�ص��دي الم�صاواة، وحفظ الكرامة الاإن�صانية 
تطبيقا لا تنظيرا.
7.  وج��وب اأن يق��وم العلماء بدورهم في البحث والتعمق في الن�صو�ض ال�صرعية، بغية اإدراك واكت�صاف اأ�صرار 
ال�صريعة، والغايات والحكم التي ق�صدها ال�صارع من وراء هذه الن�صو�ض.
8.  على العلماء والمر�صدين والدعاة والمفتين مراعاة جانب المقا�صد ال�صرعية، والغايات والحكم التي لاأجلها 
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و�صع��ت الاإح��كام وخا�صة فيما يتعلق بالفتيا، وذلك بما يحقق مراد ال�صارع في رفع الحرج والم�صقة، وجلب 
الم�صالح ودرء المفا�صد. 
المقترحات:
نق��ترح للباحثين التو�ص��ع في درا�صة المقا�صد ال�صرعية المتعلقة بواقع الف��رد والمجتمع لغر�ض تحقيق متطلبات 
الزمان والمكان.
المراجع: 
اب��ن الخوج��ة، محمد الحبي��ب (5241ه���- 4002(، مقا�ص��د ال�صريعة لابن عا�ص��ور بين علمي اأ�ص��ول الفقه 
والمقا�صد، قطر: النا�صر وزارة الاأوقاف القطرية.
اب��ن العم��اد، عبد الحي بن اأحمد بن محمد الَعكري الحنبلي (6041ه�- 6891(، �صذرات الذهب في اأخبار من 
ذه��ب (الطبعة الاأولى(، تحقيق محمود الاأرناوؤوط، خرج اأحاديث��ه عبد القادر الاأرناوؤوط، بيروت: دار 
ابن كثير.
اب��ن القي��م، محمد ب��ن اأبي بكر ب��ن اأيوب بن �صع��د بن حري��ز الزرعي الجوزي��ة (2891(، م��دارج ال�صالكين، 
القاهرة: دار التراث العربي.
اب��ن تيمي��ة، اأحمد عب��دا لحليم بن تيمية الحراني اأب��و العبا�ض (د.ت(، كتب ور�صائل وفت��اوى �صيخ الاإ�صام 
ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قا�صم العا�صمي النجدي، ال�صعودية: مكتبة ابن تيمية. 
ابن حنبل، اأحمد اأبو عبد الله ال�صيباني (د.ت(، م�صند الاإمام اأحمد، القاهرة: موؤ�ص�صة قرطبة.
اب��ن خل��كان، اأبي العبا���ض �صم�ض الدي��ن اأحمد بن محمد ب��ن اأبي بك��ر (د.ت(، وفيات الاأعي��ان واأنباء اأبناء 
الزمان، تحقيق اإح�صان عبا�ض، بيروت: دار �صادر.
اب��ن �صع��د، محم��د بن �صع��د بن مني��ع اأبو عب��دالله الب�ص��ري الزه��ري (8691(، الطبقات الك��برى (الطبعة 
الاأولى(، تحقيق اإح�صان عبا�ض، بيروت: دار �صادر.
اب��ن عا�ص��ور، محمد الطاه��ر (5241ه���- 4002(، مقا�ص��د ال�صريعة الاإ�صامي��ة (الطبع��ة الاأولى(، تحقيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة، قطر: وزارة الاأوقاف وال�صوؤون الاإ�صامية.
 ابن عبد البر، يو�صف بن عبد الله بن محمد (2141ه�(، الا�صتيعاب في معرفة الاأ�صحاب (الطبعة الاأولى(، 
تحقيق على محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل.
ابن عبد ال�صام، اأبي محمد عز الدين ال�صلمي (د.ت(، قواعد الاأحكام، بيروت: دار الكتب العلمية.
اب��ن قا�ص��ي �صهبه، اأبو بك��ر بن اأحمد بن محمد ب��ن عمر (7041ه���(، طبقات ال�صافعي��ة (الطبعة الاأولى(، 
تحقيق عبد العظيم خان، بيروت: عالم الكتب. 
اب��ن كث��ير، اإ�صماعيل بن عمر بن كثير القر�ص��ي الدم�صقي اأبو الفداء عماد الدي��ن (1041ه�(، تف�صير القراآن 
العظيم (تف�صير ابن كثير(، بيروت: دار الفكر.
ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت(، ل�صان العرب (الطبعة الاأولى(، بيروت: دار �صادر.
اأبو زهرة، محمد (د.ت(، اأ �صول الفقه الاإ�صامي، م�صر: دار الفكر العربي.
اأزديمو�ص��ي، ع�ص��ام (4102(، الح��ج: حك��م ومقا�صد: مق�ص��د الم�صاواة والاأخ��وة في الدين ومق�ص��د التعارف. 
ا�صترجع من lmth.05145-hgizamA-yalp/ten.onimalsi//:ptth.
الاألب��اني، محم��د نا�صر الدين (5141ه���- 5991(، �صل�صلة الاأحاديث ال�صحيحة و�ص��يء من فقهها وفوائدها 
(ال�صل�صلة ال�صحيحة(، الريا�ض: مكتبة المعارف للن�صر والتوزيع.
الاآم��دي، علي ب��ن محمد اأبو الح�صن (4041ه�(، الاإحكام في اأ�صول الاأح��كام (الطبعة الاأولى(، تحقيق �صيد 
جميلي، بيروت: دار الكتاب العربي.
البخ��اري، محمد بن اإ�صماعي��ل اأبو عبد الله (7041ه�- 7891(، �صحيح البخاري (الطبعة الثالثة(، تحقيق 
م�صطفى ديب البغا، بيروت: دار ابن كثير.
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البيهق��ي اأبو بك��ر اأحمد بن الح�صين بن علي (2241ه�- 1002(، ال�صنن ال�صغ��رى للبيهقي (الطبعة الاأولى(، 
ال�صعودية: مكتبة الر�صد.
التويج��ري، عب��د العزي��ز (0241ه���- 9991(، الكرام��ة الاإن�صاني��ة في �ص��وء المب��ادئ الاإ�صامي��ة (الطبعة 
الاأولى(، ال�صعودية: من�صورات المنظمة الاإ�صامية.
الجرادي، عبا�ض (8991(، الاإن�صان في الاإ�صام: ماهيته وحقيقة وجوده، الرباط: مطبعة الاأمنية.
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يو�صف (8141ه�(، البرهان في اأ�صول الفقه (الطبعة الرابعة(، تحقيق 
عبد العظيم الديب، م�صر: دار الوفاء.
 حنف��ي، خال��د (7102(، الم�ص��اواة فى الم��يراث.. اأبعاد غائب��ة وماآلات ناتج��ة، ا�صترجع م��ن moc.amatgum/
lmth.94-40-31-22-80-7102-73795/meti/esacwohs-emeht. 
الدم�صق��ي، زي��ن الدي��ن اأب��ي الفرج عبد الرحم��ن بن �صه��اب الدين اأحم��د (د.ت(، كتاب الذي��ل على طبقات 
الحنابلة، بيروت: دار المعرفة.
 الذهب��ي، محم��د ب��ن اأحم��د ب��ن عثمان بن قايم��از اأبو عب��د الله (3141ه���(، �صير اأع��ام النب��اء (الطبعة 
التا�صعة(، تحقيق �صعيب الاأرناوؤوط، محمد نعيم العرق�صو�صي، بيروت: موؤ�ص�صة الر�صالة.
ال��رازي، عب��د الرحم��ن ب��ن اأبي ح��اتم محمد ب��ن اإدري���ض اأبو محم��د التميم��ي (1721ه���- 2591(، الجرح 
والتعديل (الطبعة الاأولى(، بيروت: دار اإحياء التراث العربي.
ال��رازي، فخر الدي��ن محمد بن عمر التميمي (1241ه�- 0002(، التف�صير الكبير (الطبعة الاأولى(، بيروت: 
دار الكتب العلمية.
الري�صوني، اأحمد (6141ه�- 5991(، نظرية المقا�صد عند ال�صاطبي، عمان: المعهد العالمي للفكر الاإ�صامي.
الزحيلي، وهبه (6041ه�- 6891(، اأ�صول الفقه الاإ�صامي (الطبعة الاأولى(، دم�صق: دار الفكر. 
الزركلي، خير الدين (6891(، الاأعام (الطبعة ال�صابعة(، بيروت: دار القلم.
الزيلع��ي، جم��ال الدي��ن اأبو محمد عبد الله بن يو�ص��ف (8141ه�- 7991(، ن�صب الراي��ة لاأحاديث الهداية 
(الطبعة الاأولى(، بيروت: موؤ�ص�صة الريان للطباعة والن�صر.
ال�صبك��ي، ت��اج الدين بن علي بن عبد الكافي (3141ه�(، طبقات ال�صافعية الكبرى (الطبعة الثانية(، تحقيق 
محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح الحلو، بيروت: دار هجر للطباعة.
ال�صبك��ي، عل��ي ب��ن عبد ال��كافي (4041ه���(، الاإبهاج في �ص��رح المنهاج عل��ى منهاج الو�ص��ول اإلى عل��م الاأ�صول 
للبي�صاوي (الطبعة الاأولى(، تحقيق جماعة من العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية.
ال�ُصَلم��ي، اإ�صماعي��ل ب��ن ح�صن بن محم��د علوان (5102(، م��ن مقا�صد ال�صريع��ة الاإ�صامي��ة تحقيق الاأخوة 
والمحبة بين الموؤمنين، ا�صترجع من 90211=di?xpsa.sliateDsweN/moc.egassemmalsi.hqfi//:ptth.
ال�صمع��اني، اأب��ي المظف��ر من�ص��ور بن محمد ب��ن عبد الجب��ار (8141ه���- 7991(، قواطع الاأدل��ة في الاأ�صول، 
تحقيق محمد ح�صن اإ�صماعيل ال�صافعي، بيروت: دار الكتب العلمية.
ال�صيوط��ي، اأب��و الف�ص��ل جال الدي��ن عبد الرحمن اب��ن اأبي بك��ر (د.ت(، ذيل طبقات الحف��اظ (للذهبي(، 
بيروت: دار الكتب العلمية.
ال�صاطب��ي، اإبراهي��م بن مو�ص��ى اللخمي الغرناطي المالك��ي (7141ه�- 7991(، الموافق��ات، تحقيق اأبو عبيدة 
م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، القاهرة: دار ابن عفان.
ال�صاطبي، اإبراهيم بن مو�صي اللخمي المالكي (د.ت(، الاعت�صام، م�صر: المكتبة التجارية الكبرى.
ال�صافعي، محمد بن اإدري�ض اأبو عبد الله (3931ه�(، الاأم، بيروت: دار المعرفة.
ال�صافعي، محمد بن اإدري�ض اأبو عبد الله (0041ه�(، اأحكام القراآن، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، لبنان: 
دار الكتب العلمية.
�صلتوت، محمد (د.ت(، تف�صير القراآن الكريم، م�صر: دار القلم.
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ال�صفار، ح�صن (1102(، التعارف روؤية قراآنية، ا�صترجع من: 0172=di&ctra=tca?/gro.raffas.www//:sptth.
ال�صفدي، �صاح الدين خليل بن اأيبك (0241ه�- 0002(، الوافي بالوفيات، تحقيق اأحمد الاأرناوؤوط وتركي 
م�صطفى، بيروت: دار اإحياء التراث.
الط��براني، �صليم��ان ب��ن اأحمد بن اأي��وب اأبو القا�ص��م (4041ه���- 3891(، المعجم الكبير (الطبع��ة الثانية(، 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد ال�صلفي، المو�صل: مكتبة الزهراء.
الع��الي، بالقا�ص��م (7141ه���- 6991(، �صي��خ الجامع الاأعظ��م محمد الطاهر ب��ن عا�صور (الطبع��ة الاأولى(، 
بيروت: دار بن حزم.
الع�صق��اني، اأحم��د بن علي بن حجر اأب��و الف�صل (2141ه�- 2991(، الاإ�صاب��ة في تمييز ال�صحابة (الطبعة 
الاأولى(، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل.
العلواني، م�صطفى جابر (6341ه�- 5102(، القيم ال�صيا�صية العالمية في الخطاب القراآني (الطبعة الاأولى(، 
فرجينيا: المعهد العالي للفكر الاإ�صامي.
ع��ودة، جا�ص��ر عودة (7241ه�- 6002(، فقه المقا�صد اإناطة الاأح��كام ال�صرعية بمقا�صدها، فرجينا: المعهد 
العالي للفكر الاإ�صامي. 
الغ��زالي، اأب��و حام��د (8141ه���- 7991(، الوجيز في فق��ه الاإمام ال�صافع��ي (الطبع��ة الاأولى(، تحقيق علي 
معو�ض وعادل عبد الموجود، بيروت: دار الاأرقم ابن اأبي الاأرقم للطباعة والن�صر والتوزيع.
الغ��زالي، محم��د (3991(، نح��و تف�ص��ير مو�صوعي ل�ص��ور الق��راآن الك��ريم (الطبع��ة الاأولى(، القاهرة: دار 
ال�صرق.
الغزالي، محمد بن محمد اأبو حامد (3141ه�(، الم�صت�صفى من علم الاأ�صول (الطبعة الاأولى(، تحقيق محمد 
عبد ال�صام عبد ال�صافي، بيروت: دار الكتب العلمية.
الفا�ص��ي، ع��َال (3991(، مقا�ص��د ال�صريعة الاإ�صامي��ة ومكارمها (الطبعة الخام�ص��ة(، الرباط: دار الغرب 
الاإ�صامي .
الفراهي��دي، الخلي��ل بن اأحمد (د.ت(، كت��اب العين، تحقيق مهدي المخزومي واإبراهي��م ال�صامرائي، بيروت: 
دار ومكتبة الهال.
 فيا ��ض،  ح�ص��ام  الدي��ن  (6102(،  العاق��ات  الاجتماعي��ة،  تعريفه��ا،  اأهميته��ا،  اأنواعه��ا،  ا�صترج��ع  م��ن
 407102_liamg_927dayafmasoh/sliated/gro.evihcra//:sptth.
الفيومي، اأحمد بن محمد بن علي (0141ه�(، الم�صباح المنير في غريب ال�صرح الكبير، بيروت: المكتبة العلمية. 
القا�صمي نور الدين بن مختار (د.ت(، علم المقا�صد ال�صرعية، الرباط: دار الغرب.
الكفوم��ي، اأب��و البقاء اأيوب بن مو�صى الح�صين��ي (9141ه�- 8991(، الكليات معج��م في الم�صطلحات والفروق 
اللغوية، تحقيق عدنان دروي�ض، بيروت: موؤ�ص�صة الر�صالة.
اللحام، بديع ال�صيد (2241ه�- 4991(، الزحيلي العالم والفقيه والمف�صر، دم�صق: دار القلم.
الم��دري، اأم��ير بن محم��د (د.ت(، الم�ص��اواة في الاإ�ص��ام. ا�صترج��ع م��ن /koob/moc.efacbutukla.www//:sptth
lmth.2xz03H.
المرداوي، علي بن �صلمان اأبو الح�صن (د.ت(، الاإن�صاف في معرفة الراجح من الخاف على مذهب الاإمام اأحمد 
بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت: دار اإحياء التراث العربي.
م�صل��م، م�صل��م بن الحجاج اأبو الح�ص��ين الق�صيري الني�صابوري (د.ت(، �صحيح م�صل��م، تحقيق محمد فوؤاد عبد 
الباقي، بيروت: دار اإحياء التراث العربي.
المناوي، محمد عبد الروؤوف (0141ه�(، التعاريف (الطبعة الاأولى(، تحقيق محمد ر�صوان الداية، بيروت: 
دار الفكر.
النجار، عبد المجيد (6002  -اأ(، الاجتهاد المقا�صدي (الطبعة الاأولى(، الرباط: دار الغرب الاإ�صامي.
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النج��ار، عب��د المجيد (6002 -ب(، مقا�صد ال�صريعة باأبعاد جدي��دة (الطبعة الاأولى(، الرباط: دار الغرب 
الاإ�صامي.
الن��ووي، اأب��و زكريا يحيى بن �ص��رف بن مري (2931ه�(، �صرح النووي على �صحي��ح م�صلم (الطبعة الثانية(، 
بيروت: دار اإحياء التراث العربي. 
ها�ص��م، م��ازن موفق (5341ه���- 4102(، مقا�ص��د ال�صريع��ة الاإ�صامية مدخ��ل عمراني (الطبع��ة الاأولى(، 
هرندن، فرجينيا: المعهد العالي للفكر الاإ�صامي.
الهن��دي، ع��اء الدين علي المتقي بن ح�صام الدين (9141ه�- 8991(، كن��ز العمال في �صنن الاأقوال والاأفعال 
(الطبعة الاأولى(، تحقيق محمود عمر الدمياطي، بيروت: دار الكتب العلمية.
الهيثم��ي، عل��ي ب��ن اأبي بكر (7041ه���(، مجمع الزوائ��د ومنبع الفوائ��د، القاهرة: دار الري��ان، بيروت: دار 
الكتاب العربي.
ي�صو، ح�صن (د.ت(، مقا�صد ال�صريعة. ا�صترجع من tpp.desaqam/selfi/moc.ofra3t.www. 
